『風に紅葉』注解（一） by 大倉 比呂志
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『
風
に
紅
葉
』
注
解
（
一
）
大
　
倉
　
比
呂
志
　
　
　
凡
　
　
例
一
　『
風
に
紅
葉
』
の
注
釈
を
施
す
の
に
当
た
っ
て
、
底
本
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
の
桂
宮
本
を
使
用
し
た
。
一
　
本
文
に
は
濁
点
・
句
読
点
を
付
し
、
会
話
・
引
用
に
は
「
　
」（
会
話
内
の
会
話
・
引
用
に
は
『
　
』）
を
施
し
、
仮
名
遣
い
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
拠
っ
た
。
一
　
適
宜
、
底
本
の
仮
名
を
漢
字
に
、
漢
字
を
仮
名
に
改
め
、
漢
字
に
は
必
要
に
応
じ
て
、
振
り
仮
名
を
施
し
、
ま
た
送
り
仮
名
を
補
っ
た
。
　
　
◦「
承
香
殿
」
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
読
み
方
が
想
定
さ
れ
る
も
の
は
、
底
本
の
仮
名
書
き
に
従
い
振
り
仮
名
を
施
し
た
。
　
　
◦
Ｍ
音
・
Ｎ
音
（「
む
」
と
「
ん
」、「
ら
む
」
と
「
ら
ん
」
等
々
）
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。
た
だ
し
、「
艶
」
な
ど
、
底
本
の
仮
名
書
き
が
「
え
ん
」「
え
む
」
を
混
在
さ
せ
て
い
る
場
合
の
振
り
仮
名
に
限
っ
て
は
、「
え
ん
」
の
よ
う
に
統
一
を
施
し
た
。
一
　
適
宜
、
段
落
を
設
け
て
、
小
見
出
し
を
付
し
た
。
一
　
作
中
人
物
の
詠
ん
だ
和
歌
は
二
字
下
げ
と
し
、
そ
の
和
歌
の
上
に
通
し
番
号
を
付
し
た
（
例
、
①
色
々
の
…
…
）。
さ
ら
に
、
作
中
和
歌
や
地
の
文
に
他
の
和
歌
の
典
拠
等
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、【
語
釈
】
等
の
個
所
で
典
拠
等
と
な
っ
た
和
歌
の
訳
を
施
し
た
。
一
　
注
が
必
要
な
場
合
に
は
、
本
文
の
該
当
個
所
の
右
上
に
＊
印
を
付
し
、【
語
釈
】
の
個
所
で
説
明
を
施
し
、【
訳
文
】
を
示
し
た
。
な
お
、
問
題
点
等
が
あ
る
場
合
に
は
【
考
察
】
の
項
を
設
け
た
が
、
既
発
表
の
拙
文
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
点
を
御
断
り
し
て
お
く
。
一
　
読
解
の
参
考
に
資
す
る
た
め
、
登
場
人
物
の
系
図
を
掲
げ
た
。
一
　
学
恩
を
蒙
っ
た
注
釈
書
類
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
以
下
に
示
す
略
記
号
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
必
要
な
場
合
は
、
引
用
中
の
本
文
の
表
記
を
適
宜
補
足
し
、
漢
字
や
仮
名
を
改
め
た
。
　
辛
島
Ａ
　
辛
島
正
雄
「
校
注
『
風
に
紅
葉
』
―
巻
一
―
」（「
文
学
論
輯
」　
三
六
号
　
一
九
九
〇
・
12
）
　
辛
島
Ｂ
　
辛
島
正
雄
「
校
注
『
風
に
紅
葉
』
―
巻
二
―
」（「
文
学
論
輯
」　
三
七
号
　
一
九
九
二
・
3
）
　
関
　
関
恒
延
『
風
に
紅
葉
　
依
拠
物
語
　
本
文
　
総
索
引
』　
教
育
出
版
　
一
九
九
九
・
1
　
全
集
　
中
西
健
治
校
訂
・
訳
注
『
風
に
紅
葉
』（
中
世
王
朝
物
語
全
集
15
）　
笠
間
書
院
　
二
〇
〇
一
・
4
一
　【
語
釈
】【
考
察
】
で
引
用
し
た
和
歌
な
ど
の
本
文
は
次
の
も
の
に
よ
る
が
、
私
に
表
記
の
一
部
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
　
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
―
古
今
集
、
後
撰
集
、
拾
遺
集
、
後
拾
遺
集
、
金
葉
集
、
千
載
集
、
新
古
今
集
、
平
家
物
語
　
　
新
編
国
歌
大
観
―
新
勅
撰
集
、
続
古
今
集
、
続
拾
遺
集
、
新
後
撰
集
、
玉
葉
集
、
続
千
載
集
、
風
雅
集
、
新
千
載
集
、
新
続
古
今
集
、
新
葉
集
、
古
今
六
帖
、
躬
恒
集
、
山
家
集
、
拾
遺
愚
草
員
外
　
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
―
伊
勢
物
語
、
う
つ
ほ
物
語
、
源
氏
物
語
、
浜
松
中
納
言
物
語
、
狭
衣
物
語
、
と
り
か
へ
ば
や
物
語
、
堤
中
納
言
物
語
所
収
作
品
、
栄
花
物
語
、
和
泉
式
部
日
記
、
紫
式
部
日
記
、
更
級
日
記
、
と
は
ず
が
た
り
、
十
訓
抄
、
催
馬
楽
　
　
日
本
古
典
文
学
大
系
―
古
代
歌
謡
集
（
風
俗
歌
）、
大
鏡
、
古
今
著
聞
集
　
　
日
本
古
典
集
成
―
和
漢
朗
詠
集
　
　
平
安
朝
歌
合
大
成
―
六
条
斎
院
禖
子
内
親
王
家
物
語
歌
合
　
　
岩
波
文
庫
―
王
朝
物
語
秀
歌
選
（
風
葉
集
）
　
　
中
世
王
朝
物
語
全
集
―
海
人
の
刈
藻
、
石
清
水
物
語
、
い
は
で
し
の
ぶ
、
風
に
つ
れ
な
き
、
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
、
我
身
に
た
ど
る
姫
君
一
　
特
に
、
辛
島
正
雄
氏
の
論
稿
に
は
多
大
な
学
恩
を
蒙
り
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
一
　
底
本
の
使
用
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
宮
内
庁
書
陵
部
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
学
苑
　
第
九
五
八
号
　
一
〜
二
四
　（
二
〇
二
〇
・
八
）
─ 2─
巻
一一　
序
文
風＊
に
紅
葉
の
散
る
時
は
、
さ
ら
で
も
物
悲がな
し
き
な
ら
ひ
と
言
ひ
置
け
る
を
、
ま
い
て
老＊
い
の
涙
の
袖
の
時しぐ
れ雨
は
晴
れ
間
な
く
、
＊苔こ
けの
下
の
出
で
立
ち
よ
り
ほ
か
は
、
何
の
営
み
あ
る
ま
じ
き
身
に
、
せ
め
て
の
＊輪り
廻んゑ
の
業ごふ
に
や
、
昔
見
聞
き
し
こ
と
、
人
の
語
り
し
こ
と
、
そ
ぞ
ろ
に
思
ひ
続
け
ら
れ
て
、
問＊
は
ず
語
り
せ
ま
ほ
し
き
心
の
み
ぞ
出
で
来
る
。
そ
の
中
に
、
な
べ
て
物
語
な
ど
に
言
ひ
続
け
た
る
人
に
は
変
は
り
て
、
艶えん
に
い
み
じ
う
も
あ
ら
ず
、
波＊
の
騒
ぎ
に
風
静
か
な
ら
ぬ
世
の
こ
と
わ
り
を
思
ひ
知
る
か
と
す
れ
ど
、
そ
れ
も
立
ち
返
り
が
ち
に
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
心
得
ぬ
人
の
上
を
ぞ
案＊
じ
出
だ
し
た
る
。
あ
ま
り
聞＊
き
所
な
き
は
、
昔
に
は
あ
ら
ぬ
な
ん
め
り
。
【
語
釈
】
＊
風
に
紅
葉
の
散
る
時
は
―
「
神
無
月
風
に
紅
葉
の
散
る
時
は
そ
こ
は
か
と
な
く
も
の
ぞ
悲
し
き
＝
十
月
に
な
っ
て
、
風
に
紅
葉
が
散
る
時
は
何
と
な
く
悲
し
く
て
仕
方
が
な
い
」（
新
古
今
集
・
冬
・
五
五
二
・
藤
原
高
光
）
に
拠
る
。
男
主
人
公
（
二
位
中
将
・
中
納
言
兼
右
大
将
・
内
大
臣
と
官
職
は
異
動
す
る
が
、
本
文
で
男
主
人
公
の
官
職
が
明
ら
か
に
語
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
は
、
男
君
と
称
す
る
）
の
人
生
史
の
中
で
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
の
は
、
正
妻
一
品
宮
の
死
、
そ
れ
も
九
月
二
十
日
で
あ
っ
た
点
に
着
目
す
れ
ば
、
「
も
み
ぢ
葉
を
風
に
ま
か
せ
て
見
る
よ
り
も
は
か
な
き
も
の
は
命
な
り
け
り
＝
紅
葉
の
葉
が
秋
風
に
吹
か
れ
る
が
ま
ま
に
ど
こ
に
飛
ん
で
い
く
の
か
わ
か
ら
な
い
の
を
見
て
い
る
よ
り
も
、
そ
れ
以
上
に
は
か
な
い
も
の
は
人
の
命
で
あ
っ
た
」（
古
今
集
・
哀
傷
・
八
五
九
・
大
江
千
里
）
も
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
特
に
第
四
・
五
句
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。　
＊
老
い
の
涙
―
「
神
無
月
降
り
そ
ふ
袖
の
時
雨
か
な
さ
ら
で
も
も
ろ
北
の
方
太
政
大
臣
弘
徽
殿
中
宮
（
皇
后
宮
、
后
の
宮
、
女
院
）
帝
（
朱
雀
院
）
故
式
部
卿
宮
承
香
殿
女
御
大
納
言
君
中
務
宮
前
斎
宮
関
白
左
大
臣
故
北
の
方
故
尼
君
女
一
宮
社
の
僧
官
宣
耀
殿
女
御
（
弘
徽
殿
中
宮
）
左
衛
門
督
（
按
察
大
納
言
）
故
兵
衛
督
麗
景
殿
女
御
梅
壺
女
御
（
中
宮
、
皇
后
宮
）
権
大
納
言
（
右
大
将
、
左
大
将
兼
内
大
臣
）
中
納
言
君
故
師
宮二
位
中
将
（
中
納
言
兼
右
大
将
、
内
大
臣
兼
任
）
春
宮
（
帝
）
一
　品
　宮
若
君
（
三
位
中
将
、
宰
相
中
将
、
中
納
言
兼
右
大
将
）
故
三
位
中
将
（
権
中
納
言
）
姫
君
姫
君
姫
君
若
君
小
姫
君
登
花
殿
・
呼
称
は
原
則
と
し
て
初
出
の
も
の
・
（
　）
内
は
の
ち
の
呼
称
・
　
　
　婚
姻
関
係
・
　
　
　密
通
関
係
・
　
　
　密
通
に
よ
る
親
子
関
係
枠
内
は
二
位
中
将
の
密
通
関
係
故
式
部
卿
宮
承
香
殿
女
御
梅
壺
女
御
姫
君
北
　の
　方
太
政
大
臣
二
位
中
将
関
白
左
大
臣
【
系
図
】
─ 3─
き
老
い
の
涙
に
＝
十
月
に
な
っ
て
、
時
雨
が
降
る
の
に
加
え
て
、
そ
う
で
な
く
て
も
い
つ
も
よ
り
老
い
を
嘆
く
涙
に
よ
っ
て
朽
ち
や
す
い
袖
で
あ
る
こ
と
だ
」（
続
拾
遺
集
・
雑
秋
・
六
三
四
・
静
じ
よ
う
仁にん
法
親
王
）
に
拠
る
。　
＊
苔
の
下
の
出
で
立
ち
―
死
出
の
旅
路
へ
の
準
備
。　
＊
輪
廻
の
業
―
連
声
で
「
り
ん
ね
」
と
読
む
。「
輪
廻
の
業
」
は
中
世
王
朝
物
語
で
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
、『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
に
「（
端
山
ト
女
一
宮
ト
ノ
仲
ハ
）
あ
ぢ
き
な
く
む
つ
か
し
の
世
の
中
や
。
こ
れ
も
輪
廻
の
業
に
こ
そ
あ
ん
め
れ
」（
巻
五
）
と
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
他
に
は
『
今
鏡
』（
打
聞
第
十
・
作
り
物
語
の
行
方
）
や
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
に
も
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
に
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
生
死
流
転
の
原
因
と
な
る
悪
業
」（
日
本
国
語
大
辞
典
）
の
意
で
あ
っ
て
、
平
安
後
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。　
＊
問
は
ず
語
り
せ
ま
ほ
し
き
心
―
辛
島
Ａ
は
「
包
め
ど
も
た
へ
ぬ
思
ひ
に
な
り
ぬ
れ
ば
問
は
ず
語
り
の
せ
ま
ほ
し
き
か
な
＝
隠
し
て
い
て
も
恋
の
思
い
が
こ
ら
え
き
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、
尋
ね
ら
れ
も
し
な
い
の
に
辛
い
思
い
を
語
り
出
し
た
く
な
っ
た
こ
と
だ
」（
千
載
集
・
恋
一
・
六
四
八
・
大
納
言
成
道
）
を
あ
げ
る
。　
＊
波
の
騒
ぎ
に
―
「
知
り
に
け
む
聞
き
て
も
厭
へ
世
の
中
は
波
の
騒
ぎ
に
風
ぞ
し
く
め
る
＝
既
に
知
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
改
め
て
聞
い
て
俗
世
を
厭
だ
と
思
え
。
世
の
中
と
は
波
の
音
の
騒
が
し
さ
に
加
え
て
風
が
後
か
ら
後
か
ら
吹
い
て
来
る
よ
う
な
も
の
だ
」（
古
今
集
・
雑
下
・
九
四
六
・
布
留
今
道
）
に
拠
る
。　
＊
案
じ
出
だ
し
た
る
―
辛
島
Ａ
は
「
案
じ
、
出
だ
し
」
と
し
て
、「
思
い
め
ぐ
ら
し
て
、
お
目
に
か
け
て
い
る
の
で
す
、
の
意
か
」
と
一
案
を
提
示
し
て
い
る
。　
＊
聞
き
所
な
き
は
―
聞
く
価
値
が
な
い
の
は
。
【
訳
文
】
風
に
紅
葉
が
散
る
時
は
、
そ
う
で
な
く
て
さ
え
悲
し
い
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
老
い
の
涙
で
濡
れ
る
私
の
袖
は
乾
く
間
が
な
く
、
死
出
の
旅
路
へ
の
準
備
以
外
に
は
、
ど
ん
な
用
事
も
な
さ
そ
う
な
こ
の
身
に
は
、
余
程
、
輪
廻
の
な
せ
る
わ
ざ
な
の
だ
ろ
う
か
、
昔
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
や
、
人
が
語
っ
た
こ
と
が
、
や
た
ら
に
思
い
続
け
ら
れ
て
、
問
わ
ず
語
り
を
し
た
い
気
持
ち
だ
け
が
起
こ
っ
て
来
る
。
そ
の
中
で
、
普
通
の
物
語
な
ど
で
語
ら
れ
て
来
た
人
と
は
異
な
り
、
魅
力
的
で
す
ば
ら
し
い
わ
け
で
も
な
く
、
波
の
騒
が
し
さ
の
ほ
か
に
風
も
吹
い
て
穏
や
か
で
は
な
い
こ
の
世
の
無
常
の
道
理
を
な
る
ほ
ど
と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
や
や
も
す
る
と
俗
世
に
引
き
戻
さ
れ
そ
う
で
、
万
事
に
つ
け
て
理
解
で
き
に
く
い
人
の
身
の
上
を
考
え
つ
い
た
。
余
り
聞
く
価
値
が
な
い
の
は
、
昔
の
話
で
は
な
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
【
考
察
】
こ
の
序
文
は
、
先
蹤
と
し
て
中
世
王
朝
物
語
の
『
風
に
つ
れ
な
き
』
の
そ
れ
に
、
言
の
葉
し
げ
き
呉
竹
の
、
世
々
の
古
言
と
な
り
ぬ
れ
ば
、
何
の
を
か
し
き
節
と
て
す
ぐ
れ
た
る
聞
き
所
な
け
れ
ど
、
お
の
づ
か
ら
心
に
止
ま
り
た
る
筋
々
を
想
ひ
出
で
つ
つ
、
秋
の
明
け
が
た
き
老
い
の
寝
覚
め
の
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
心
を
や
り
た
り
し
問
は
ず
語
り
を
書
き
集
め
て
、
止
ま
ら
む
跡
の
あ
や
し
け
れ
ど
。
と
あ
り
、
注
意
す
べ
き
だ
と
辛
島
Ａ
は
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
冒
頭
部
が
引
歌
に
よ
っ
て
起
筆
さ
れ
て
い
る
例
は
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
あ
少
年
の
春
惜
し
め
ど
も
と
ど
ま
ら
ぬ
も
の
な
り
け
れ
ば
、
三
月
も
半
ば
過
ぎ
ぬ
。
御
前
の
木
立
、
何
と
な
く
青
み
わ
た
れ
る
中
に
、
中㋑
島
の
藤
は
、
松
に
と
の
み
思
ひ
顔
に
咲
き
か
か
り
て
、 
山㋺
時
鳥
待
ち
顔
な
り
。
の
傍
線
部
㋑
㋺
は
、
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㋑
夏
に
こ
そ
咲
き
か
か
り
け
れ
藤
の
花
松
に
と
の
み
も
思
ひ
け
る
か
な
＝
藤
の
花
は
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
咲
き
か
か
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
藤
の
花
は
、
松
に
咲
き
か
か
る
も
の
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
の
に
（
拾
遺
集
・
夏
・
八
三
・
源
重
之
）。
㋺
我
が
宿
の
池
の
藤
波
咲
き
に
け
り
山
時
鳥
い
つ
か
来
鳴
か
む
＝
私
の
家
の
池
の
ほ
と
り
の
藤
の
花
が
咲
い
た
こ
と
だ
。
山
に
籠
っ
て
い
る
時
鳥
は
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
や
っ
て
来
て
鳴
く
の
だ
ろ
う
か
（
古
今
集
・
夏
・
一
三
五
・
よ
み
人
知
ら
ず
）。
我
が
宿
の
池
の
藤
波
咲
き
し
よ
り
山
時
鳥
待
た
ぬ
日
ぞ
な
き
＝
私
の
家
の
池
の
ほ
と
り
の
藤
の
花
が
咲
い
て
か
ら
、
山
時
鳥
が
や
っ
て
来
て
鳴
く
の
を
待
た
ぬ
日
は
な
い
（
躬
恒
集
）。
に
拠
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
で
は
、
い
五㋩
月
待
ち
つ
け
た
る
花
橘
の
香
も
、
昔
の
人
恋
し
う
、
秋
の
夕
べ
に
も
劣
ら
ぬ
風
に
、
う
ち
匂
ひ
た
る
は
、
を
か
し
う
も
あ
は
れ
に
も
思
ひ
知
ら
る
る
を
、
山㋥
時
鳥
も
里
な
れ
て
語
ら
ふ
に
、
三
日
月
の
影
ほ
の
か
な
る
は
、
折
か
ら
忍
び
が
た
く
て
、
…
…
の
㋩
㋥
は
、
㋩
五
月
待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
＝
五
月
を
待
っ
て
咲
く
と
い
う
花
橘
の
香
り
を
か
ぐ
と
、
以
前
知
っ
て
い
た
人
の
袖
の
香
り
が
す
る
こ
と
だ
（
古
今
集
・
夏
・
一
三
九
・
よ
み
人
知
ら
ず
）。
㋥
足
引
き
の
山
時
鳥
里
な
れ
て
た
そ
が
れ
時
に
名
の
り
す
ら
し
も
＝
山
時
鳥
が
人
里
に
す
っ
か
り
馴
れ
て
、
夕
暮
時
に
鳴
い
て
い
る
こ
と
だ
（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
七
六
・
大
中
臣
輔
親
）。
に
拠
っ
て
お
り
、
引
歌
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
他
に
『
風
に
つ
れ
な
き
』
や
『
木
幡
の
時
雨
』
に
も
あ
り
、
こ
れ
は
平
安
後
期
か
ら
中
世
王
朝
物
語
に
か
け
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
て
、『
風
に
紅
葉
』
も
そ
の
表
現
形
態
を
継
承
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、『
風
に
紅
葉
』
に
引
歌
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
勅
撰
和
歌
集
は
、『
古
今
集
』
が
圧
倒
的
に
多
く
、
つ
い
で
『
後
拾
遺
集
』『
新
古
今
集
』
の
順
で
あ
る
が
、『
古
今
集
』
は
恋
の
歌
が
多
く
引
か
れ
、『
後
拾
遺
集
』
で
は
春
部
に
属
す
る
歌
が
多
く
引
歌
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
序
文
で
は
「
苔
の
下
の
出
で
立
ち
よ
り
ほ
か
は
、
何
の
営
み
も
あ
る
ま
じ
き
身
に
、
せ
め
て
の
輪
廻
の
業
に
や
」
の
一
文
に
表
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
的
色
彩
が
強
く
、
厭
世
的
な
雰
囲
気
が
色
濃
く
漂
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
〈
喪
失
〉
と
い
う
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、『
風
に
紅
葉
』
と
い
う
作
品
は
、
北
の
方
一
品
宮
の
死
と
承
香
殿
女
御
の
異
母
妹
で
あ
る
故
式
部
卿
宮
の
姫
君
の
行
方
不
明
事
件
を
軸
に
、
男
君
が
加
行
の
た
め
に
官
職
ま
で
も
返
上
す
る
と
い
う
多
く
の
〈
喪
失
〉
が
語
ら
れ
て
い
る
物
語
で
あ
っ
て
、〈
喪
失
尽
く
し
〉
を
主
題
と
し
た
『
浅
茅
が
露
』
の
影
響
も
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、『
風
に
紅
葉
』
の
冒
頭
の
書
き
出
し
が
「
風
に
紅
葉
の
散
る
時
は
、
さ
ら
で
も
物
悲
し
き
な
ら
ひ
と
言
ひ
置
け
る
を
」
で
始
ま
っ
て
い
る
の
は
極
め
て
表
象
的
で
あ
り
、
ま
さ
に
紅
葉
が
風
に
よ
っ
て
散
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
は
か
な
さ
4
4
4
4
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
『
風
に
紅
葉
』
の
主
題
に
脈
絡
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
最
後
に
「
輪
廻
の
業
」
と
い
う
こ
と
ば
に
一
言
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
の
梅
津
妹
君
の
異
父
姉
で
あ
る
梅
津
女
君
と
端
山
と
の
関
係
を
知
っ
た
恋
路
の
妹
の
中
宮
（
後
に
皇
太
后
宮
）
が
激
怒
し
た
結
果
、
娘
で
端
山
と
結
婚
し
て
い
た
女
一
宮
（
一
品
宮
）
の
産
ん
だ
若
君
を
端
山
の
も
と
に
送
り
返
す
と
い
う
状
況
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
端
山
は
官
を
辞
し
て
戸
無
瀬
に
籠
る
が
、
院
の
斡
旋
に
よ
っ
て
事
態
が
好
転
し
、
皇
太
后
宮
は
端
山
と
女
一
宮
と
の
結
婚
を
正
式
に
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
端
山
と
女
一
宮
と
の
複
雑
な
関
係
は
「
輪
廻
の
業
」
と
語
ら
れ
て
い
る
（
巻
五
）。
既
に
辛
島
正
雄
が
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
と
『
風
に
紅
葉
』
と
の
関
わ
り
を
論
じ
て
─ 5─
い
る
が
（『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
下
巻
第
Ⅳ
部
の
五
　
笠
間
書
院
　
二
〇
〇
一
・
9
。
初
出
、
一
九
八
六
・
3
）、
こ
の
よ
う
に
両
作
品
に
「
輪
廻
の
業
」
と
い
う
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
二
　
男
主
人
公
の
家
系
関
白
左
大
臣
に
て
、
盛
り
の
花
な
ど
の
や
う
な
る
人
お
は
す
。
北
の
方
は
古
き
大
臣
の
御
女むす
め、
＊初は
元つも
結とゆ
ひの
御
契ちぎ
り
浅
か
ら
で
住
み
わ
た
り
給
ひ
し
御
腹
に
、
い
つ
し
か
若
君
出
で
来
給
ひ
て
、
世
に
な
う
か
し
づ
か
れ
給
ひ
し
ほ
ど
に
、
八やと
せ年
ば
か
り
や
あ
り
け
ん
、
今＊
の
帝
の
一
つ
后
腹
、
女
を
ん
な
一いち
宮のみ
やと
て
、
九ここ
重のへ
の
内
に
雲
居
深
く
い
つ
か
れ
給
ひ
し
姫
宮
を
、
い
か
に
た
ば
か
り
給
ひ
け
る
に
か
、
盗
み
き
こ
え
給
ひ
て
、
世
の
騒
ぎ
な
り
し
か
ど
、
あ
ら
は
れ
出
で
て
も
い
か
が
は
せ
ん
に
、
御
許
し
あ
り
し
か
ば
、
御
心
ざ
し
際きは
も
な
く
も
て
い
た
つ
き
き
こ
え
給
ふ
め
る
御
腹
に
、
若
君
、
姫
君
、
ま
た
出
で
来
給
へ
る
い
つ
か
し
さ
、
げ
に
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ず
、
光
を
放はな
つ
と
言
ふ
ば
か
り
も
の
し
給
ふ
を
、
朝
夕
こ
の
御
か
し
づ
き
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
し
。
さ
る
ま
ま
に
は
、
も＊
と
の
上
の
御
方
を
さ
を
さ
ま
れ
に
な
り
ゆ
く
。
三
条
わ
た
り
に
住
み
給
ひ
し
か
ど
、
今
少
し
東
ひ
ん
が
しに
寄
り
て
、
京
極ごく
わ
た
り
に
玉＊
鏡
と
磨みが
き
て
、
宮＊
の
上
と
住
み
つ
き
給
へ
る
ほ
ど
遠
か
ら
ね
ば
、
車＊
の
音
、
前さ
駆き
の
声
も
、
さ
な
が
ら
移
り
て
聞
こ
ゆ
る
、
い
か
が
御
胸
安
か
ら
む
。
さ
れ
ど
、
若
君
元
服ぶく
し
給
ひ
て
、
三
位
中
将
と
聞
こ
え
し
、
十
四
に
て
権
中
納
言
に
な
り
給
ひ
し
、
次
の
年
の
春
の
末
つ
方
、
に
は
か
に
亡う
せ
給
ひ
に
し
か
ば
、
あ
さ
ま
し
心
憂
し
と
も
な
の
め
な
ら
ず
か
し
。
さ
ら
で
も
も
の
を
の
み
思
ひ
弱
り
給
へ
る
母
上
は
、
ま
し
て
嘆＊
き
に
耐た
へ
ぬ
あ
ま
り
に
や
、
ほ
ど
な
く
競きほ
ひ
隠
れ
給
ひ
に
き
。
大おと
ど臣
も
さ
は
言
へ
ど
、
あ
は
れ
に
心
憂う
く
思
し
嘆
き
し
か
ど
、
ま＊
さ
る
方
の
い
た
は
し
さ
に
や
、
御
言こと
の
葉
に
か
け
給
ふ
こ
と
だ
に
ま
れ
に
な
り
ゆ
く
。
あ＊
は
れ
な
る
習
ひ
な
り
か
し
。
【
語
釈
】
＊
初
元
結
の
御
契
り
―
「
初
元
結
」
と
は
元
服
の
時
に
、
初
め
て
髪
の
も
と
ど
り
（
髪
の
頭
の
頂
を
束
ね
た
所
）
を
結
う
こ
と
で
、
既
に
辛
島
Ａ
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
光
源
氏
の
父
桐
壺
帝
が
光
源
氏
と
結
婚
す
る
葵
上
の
父
左
大
臣
に
対
し
て
「
い
と
き
な
き
初
元
結
に
長
き
世
を
契
る
心
は
結
び
こ
め
つ
や
＝
幼
い
君
が
初
め
て
結
ん
だ
元
結
に
、
あ
な
た
の
娘
と
の
末
長
い
縁
を
約
束
す
る
気
持
ち
を
こ
め
た
の
か
」（
源
氏
物
語
・
桐
壺
巻
）
の
歌
を
詠
み
か
け
て
い
る
。　
＊
今
の
帝
の
一
つ
后
腹
、
女
一
宮
と
て
〜
御
許
し
あ
り
し
か
ば
―
辛
島
Ａ
は
「
関
白
左
大
臣
に
よ
る
女
一
の
宮
略
奪
の
く
だ
り
は
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
巻
一
巻
頭
に
見
え
る
右
大
臣
（
左
大
将
の
養
父
関
白
の
弟
）
に
よ
る
女
一
の
宮
略
奪
事
件
の
設
定
・
措
辞
を
襲
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
人
物
設
定
全
体
と
し
て
は
、『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
巻
一
冒
頭
に
お
け
る
、
初
め
右
大
臣
の
娘
と
結
婚
し
て
い
た
戸
無
瀬
の
入
道
が
、
後
に
式
部
卿
宮
の
美
し
い
娘
を
盗
み
出
し
て
熱
愛
し
、
二
子
に
恵
ま
れ
た
も
の
の
、「
も
と
の
上
」
は
夫
の
愛
の
移
ろ
い
を
嘆
い
て
死
ぬ
、
と
い
う
設
定
と
酷
似
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。　
＊
も
と
の
上
―
最
初
の
北
の
方
。　
＊
玉
鏡
と
磨
き
て
―
辛
島
Ａ
は
参
考
と
し
て
、「
殿
の
西
の
対
を
、
玉
鏡
と
磨
き
て
お
は
す
」（
海
人
の
刈
藻
・
巻
一
）
を
あ
げ
る
。　
＊
宮
の
上
―
女
一
宮
。　
＊
車
の
音
、
前
駆
の
声
も
、
さ
な
が
ら
移
り
て
聞
こ
ゆ
る
、
い
か
が
御
胸
安
か
ら
む
―
「
車
の
音
、
前
駆
の
声
も
、
さ
な
が
ら
移
り
て
」
と
は
、
前
を
素
通
り
し
て
通
過
し
て
行
く
状
況
を
意
味
し
、
こ
れ
を
「
前
渡
り
」
と
称
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
い
て
、
夫
兼
家
が
愛
人
の
も
と
に
通
う
た
め
に
道
綱
母
邸
を
素
通
り
し
て
行
く
件
（
例
え
ば
、
中
巻
天
禄
二
年
〈
九
七
一
〉
の
正
月
の
記
事
）
が
典
型
的
で
あ
る
。　
＊
嘆
き
―
我
が
子
を
失
っ
た
嘆
き
。　
＊
ま
さ
る
方
―
女
一
宮
。　
＊
あ
は
れ
な
る
習
ひ
な
り
か
し
―
草
子
地
。
辛
島
Ａ
は
参
考
と
し
て
、「
故
宮
の
御
こ
と
を
尽
き
せ
ず
思
し
嘆
き
な
が
ら
も
、
若
う
盛
り
に
を
か
し
げ
な
る
た
だ
今
の
見
る
目
に
は
、
こ
よ
な
く
移
ろ
ひ
て
、
忘
れ
草
の
種
と
な
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り
ぬ
る
も
、
あ
は
れ
な
る
世
の
習
ひ
な
り
け
る
と
ぞ
」（
石
清
水
物
語
・
上
巻
）
を
あ
げ
る
。
【
訳
文
】
関
白
左
大
臣
で
、
盛
り
の
花
な
ど
の
よ
う
な
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
北
の
方
は
昔
の
大
臣
の
御
娘
で
、
初
元
結
以
来
の
御
縁
が
浅
く
は
な
く
、
夫
婦
と
し
て
お
過
ご
し
に
な
っ
て
い
た
そ
の
御
腹
に
、
早
く
も
若
君
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
、
非
常
に
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
う
ち
に
、
八
年
ほ
ど
経
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
今
上
帝
と
同
じ
后
腹
で
、
女
一
宮
と
い
っ
て
、
宮
中
の
奥
深
く
で
大
切
に
お
世
話
さ
れ
な
さ
っ
た
姫
宮
を
、
関
白
は
ど
の
よ
う
に
計
画
な
さ
っ
た
の
か
、
盗
み
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
、
世
間
の
騒
ぎ
と
な
っ
た
が
、
表
沙
汰
に
な
っ
た
以
上
ど
う
し
よ
う
も
な
く
て
、
帝
の
御
許
し
が
あ
っ
た
の
で
、
御
愛
情
が
こ
の
上
な
く
、
大
切
に
お
世
話
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
ら
し
い
そ
の
姫
宮
の
御
腹
に
、
ま
た
若
君
と
姫
君
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
が
、
そ
の
重
々
し
さ
は
、
本
当
に
こ
の
世
の
も
の
と
は
見
え
ず
、
輝
く
よ
う
な
美
し
さ
と
い
う
ほ
ど
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
関
白
は
朝
夕
大
切
に
お
世
話
を
す
る
以
外
、
ほ
か
の
こ
と
は
何
も
な
さ
ら
な
い
。
そ
う
な
っ
て
み
る
と
、
も
と
の
北
の
方
へ
の
訪
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
稀
に
な
っ
て
い
く
。
北
の
方
は
三
条
あ
た
り
に
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
関
白
は
も
う
少
し
東
寄
り
の
京
極
あ
た
り
に
す
ば
ら
し
い
邸
宅
を
設
け
て
、
宮
と
お
住
み
に
な
っ
て
い
た
そ
の
距
離
は
そ
れ
ほ
ど
遠
く
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
関
白
の
車
の
音
や
前
駆
追
う
供
人
の
声
も
、
北
の
方
に
と
っ
て
は
そ
の
ま
ま
聞
こ
え
て
く
る
の
で
、
御
心
が
穏
や
か
で
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。
し
か
し
、
若
君
が
元
服
な
さ
っ
て
、
三
位
中
将
と
申
し
上
げ
、
十
四
歳
で
権
中
納
言
に
お
な
り
に
な
っ
た
、
翌
年
の
春
の
末
頃
、
突
然
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
で
、
北
の
方
に
と
っ
て
は
情
け
な
い
、
辛
い
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
な
く
て
さ
え
物
思
い
で
弱
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
母
上
は
、
そ
の
嘆
き
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
か
、
間
も
な
く
争
う
よ
う
に
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
関
白
も
そ
う
は
い
っ
て
も
、
悲
し
く
辛
い
と
お
嘆
き
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
愛
情
を
傾
け
て
い
る
女
一
宮
の
こ
と
を
大
切
に
お
思
い
に
な
る
の
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
関
白
が
口
に
な
さ
る
こ
と
さ
え
も
珍
し
く
な
っ
て
行
く
。
こ
れ
は
悲
し
い
こ
の
世
の
さ
だ
め
だ
っ
た
の
だ
。
【
考
察
】
男
君
の
父
関
白
に
よ
る
女
一
宮
略
奪
事
件
が
冒
頭
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
男
君
の
女
性
関
係
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
男
君
の
そ
れ
は
父
親
と
は
異
な
り
、
年
上
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
わ
ば
人
妻
で
あ
る
高
貴
な
女
性
た
ち
（
太
政
大
臣
北
の
方
、
梅
壺
女
御
、
承
香
殿
女
御
）
か
ら
の
強
烈
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
語
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
『
風
に
紅
葉
』
と
い
う
作
品
は
〈
女
す
す
み
〉
を
中
心
と
し
た
男
君
の
女
性
関
係
史
な
い
し
は
女
性
遍
歴
史
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
冒
頭
で
帝
の
寵
愛
す
る
大
納
言
典
侍
が
源
中
将
に
盗
ま
れ
た
件
が
語
ら
れ
て
い
る
『
浅
茅
が
露
』
は
『
い
は
で
し
の
ぶ
』『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』『
風
に
紅
葉
』
の
三
作
品
に
お
け
る
女
性
略
奪
事
件
と
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
後
考
を
期
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
関
白
の
息
権
中
納
言
と
関
白
北
の
方
と
が
引
き
続
い
て
死
去
す
る
わ
け
だ
が
、
本
節
の
終
わ
り
は
、
あ
は
れ
に
心
憂
く
思
し
嘆
き
し
か
ど
、
ま
さ
る
方
の
い
た
は
し
さ
に
や
、
御
言
の
葉
に
か
け
給
ふ
こ
と
だ
に
ま
れ
に
な
り
ゆ
く
。
あ
は
れ
な
る
習
ひ
な
り
か
し
。
と
あ
り
、
傍
線
部
で
関
白
の
心
移
り
に
対
す
る
語
り
手
の
感
慨
が
念
を
押
す
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。【
語
釈
】
の
項
で
も
取
り
上
げ
た
が
、『
石
清
水
物
語
』
上
巻
巻
末
の
「
忘
れ
草
の
種
と
な
り
ぬ
る
も
、
あ
は
れ
な
る
世
の
習
ひ
な
り
け
る
と
ぞ
」
と
類
似
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
で
あ
れ
ほ
ど
桐
壺
更
衣
を
寵
愛
し
、
そ
の
死
を
痛
嘆
し
た
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桐
壺
帝
が
、
更
衣
と
似
て
い
る
先
帝
の
四
宮
（
藤
壺
）
が
入
内
し
た
結
果
、
思
し
ま
ぎ
る
と
は
な
け
れ
ど
、
お
の
づ
か
ら
（
桐
壺
帝
ノ
）
御
心
（
ガ
故
桐
壺
更
衣
カ
ラ
藤
壺
ニ
）
う
つ
ろ
ひ
て
、
こ
よ
な
う
思
し
慰
む
や
う
な
る
も
、
あ
は
れ
な
る
わ
ざ
な
り
け
り
。
と
語
ら
れ
て
い
る
傍
線
部
の
影
響
を
『
風
に
紅
葉
』
と
『
石
清
水
物
語
』
は
蒙
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
三
　
男
主
人
公
の
元
服
と
女
一
宮
（
一
品
宮
）
と
の
結
婚
年
月
隔
た
り
て
、
こ
の
若
君
、
十
三
に
て
元
服ぶく
し
給
ふ
。
や
が
て
そ
の
夜
、
正
二
位
の
加
階＊
賜たま
はり
て
、
中
将
と
聞
こ
ゆ
。
御
容かた
ち貌
こ
そ
あ
ら
め
、
心
ば
せ
世
に
あ
り
が
た
う
、
才ざえ
の
賢
さ
、
詩
賦ふ
、
管
絃
を
は
じ
め
、
紀＊
伝
＊、
明
み
や
う
経ぎや
う、
＊日に
記き
の
方はう
、
す
べ
て
暗
き
こ
と
な
く
、
今
よ
り
朝おほ
や
け廷
の
御
後うし
見ろみ
し
給
は
ん
に
飽
か
ぬ
こ
と
な
し
。
帝＊
も
め
で
さ
せ
給
ひ
て
、「
父
大おと
ど臣
の
雲
居
を
分
け
て
、
こ
の
母
宮
ゆ
ゑ
、
世
の
騒
ぎ
な
り
し
も
む
つ
か
し
。
こ
れ
を
ば
我
と
召
し
寄
せ
む
」
と
て
、
元
服
の
次
の
年
、
中＊
納
言
に
て
右
近
の
大
将
か
け
さ
せ
給
ひ
て
、
春
宮
の
一
つ
后
腹
の
一いつ
品ぽん
宮のみ
やの
御
具
に
な
り
給
ふ
ほ
ど
の
儀
式
、
世
の
常
な
ら
ん
や
。
后きさ
いの
宮
は
弘こう
徽き
殿でん
に
お
は
し
ま
す
に
、
姫
宮
を
貞
ぢ
や
う
ぐ
わ
ん観
殿でん
に
移
し
き
こ
え
給
ひ
て
ぞ
召
し
寄
せ
ら
れ
給
ふ
。
宮
は
一ひと
年とせ
が
御
兄このか
みな
り
。
さ
こ
そ
は
あ
ら
め
ど
、
気け
高だか
う
な
ま
め
か
し
う
た
を
た
を
と
う
つ
く
し
う
、
飽
か
ぬ
こ
と
な
く
お
は
し
ま
せ
ば
、
御
心
ざ
し
も
世
の
常
な
ら
ず
。
父
大おと
ど臣
は
母
后
の
御
同はら
か
ら胞
、
母
宮
は
父
帝
の
御
同
胞
な
れ
ば
、
い
づ
方
も
作
り
合
は
せ
た
ら
ん
こ
と
の
や
う
な
り
。
【
語
釈
】
＊
賜
り
て
―
底
本
は
「
給
て
」
と
あ
る
が
、
意
味
上
「
給
は
り
て
」
と
解
し
て
「
賜
り
て
」
と
し
た
。　
＊
紀
伝
―
大
学
寮
の
学
科
の
一
つ
で
、
史
記
、
漢
書
な
ど
の
史
書
を
学
ぶ
も
の
。　
＊
明
経
―
経けい
書
（
儒
教
の
基
本
聖
典
）
を
学
ん
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。　
＊
日
記
の
方
―
有
識
故
実
の
方
面
。　
＊
帝
も
め
で
さ
せ
給
ひ
て
、「
父
大
臣
の
雲
居
を
分
け
て
、
こ
の
母
宮
ゆ
ゑ
、
世
の
騒
ぎ
な
り
し
も
む
つ
か
し
。
こ
れ
を
ば
我
と
召
し
寄
せ
む
」
と
て
―
辛
島
Ａ
は
「
二
位
中
将
の
一
品
の
宮
と
の
結
婚
の
く
だ
り
は
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
巻
一
で
の
左
大
将
と
一
品
の
宮
と
の
結
婚
の
経
緯
を
模
す
」
と
指
摘
す
る
。　
＊
中
納
言
に
て
右
近
の
大
将
か
け
さ
せ
給
ひ
て
、
〜
世
の
常
な
ら
ん
や
―
辛
島
Ａ
は
参
考
と
し
て
、「
権
中
納
言
に
て
お
は
せ
し
を
、
左
大
将
を
か
け
さ
せ
給
ひ
て
、
師
走
の
二
十
日
余
り
の
ほ
ど
に
こ
そ
大
将
参
り
給
ひ
し
か
。
そ
の
夜
の
儀
式
、
有
様
お
ろ
か
な
ら
ん
や
。
上
な
き
御
位
に
定
ま
ら
せ
給
は
む
と
て
も
、
限
り
あ
れ
ば
、
何
ご
と
か
は
こ
れ
に
は
過
ぎ
ん
と
ぞ
見
え
し
。
弘
徽
殿
は
中
宮
も
お
は
し
ま
す
。
上
の
御
局
も
近
し
と
て
、
梅
壺
を
ぞ
玉
鏡
と
磨
き
て
、
渡
ら
せ
給
ひ
に
し
」（
い
は
で
し
の
ぶ
・
巻
一
）
を
あ
げ
る
。
な
お
、「
具
」
は
配
偶
者
の
意
。
【
訳
文
】
年
月
が
過
ぎ
て
、
こ
の
女
一
宮
腹
の
若
君
は
十
三
歳
で
元
服
な
さ
る
。
す
ぐ
に
そ
の
夜
、
正
二
位
の
加
階
を
い
た
だ
い
て
、
中
将
と
申
し
上
げ
る
。
御
容
貌
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
気
立
て
も
実
に
す
ば
ら
し
く
、
学
問
に
秀
で
て
い
る
こ
と
は
、
詩
賦
、
音
楽
は
も
と
よ
り
、
紀
伝
、
明
経
、
日
記
の
方
面
に
ま
で
、
ま
っ
た
く
通
じ
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
な
く
、
今
か
ら
朝
廷
の
補
佐
を
な
さ
っ
て
も
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
帝
も
賞
讃
な
さ
っ
て
、「
父
関
白
が
宮
中
に
忍
び
込
ん
で
、
こ
の
母
宮
の
た
め
に
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
の
も
面
倒
だ
。
こ
の
若
君
を
自
分
の
も
と
に
召
し
寄
せ
よ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
元
服
の
翌
年
、
中
納
言
で
右
近
大
将
を
兼
任
さ
せ
な
さ
っ
て
、
春
宮
と
同
じ
后
腹
の
一
品
宮
の
御
夫
に
お
な
り
に
な
っ
た
時
の
儀
式
は
、
世
間
並
で
あ
る
わ
け
が
な
い
。
后
宮
は
弘
徽
殿
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
一
品
宮
を
貞
観
殿
に
お
移
し
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
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男
君
を
呼
び
寄
せ
な
さ
る
。
一
品
宮
は
男
君
よ
り
一
歳
年
上
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
一
品
宮
は
高
貴
で
上
品
で
、
し
と
や
か
で
愛
ら
し
く
、
物
足
り
な
い
点
も
な
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
男
君
の
御
愛
情
も
一
通
り
で
は
な
い
。
父
関
白
は
一
品
宮
の
母
后
の
御
兄
で
、
男
君
の
母
宮
は
一
品
宮
の
父
帝
の
御
妹
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
も
う
ま
く
作
っ
た
よ
う
な
間
柄
で
あ
っ
た
。
四
　
男
主
人
公
の
妹
の
姫
君
と
春
宮
と
の
結
婚
春
宮
は
姫
宮
に
一ひと
年とせ
が
御
弟＊
な
る
に
、
ま
た
殿
の
姫
君
、
そ＊
の
年
の
四
月
に
参
り
給
ふ
。
御＊
局つぼ
ね、
宣せん
耀えう
殿でん
な
り
。
御
仲
ら
ひ
ま
た
お
ろ
か
な
ら
ん
や
。
御
元
服ぶく
の
頃
よ
り
候
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
殿
の
御
兄このか
みの
太おほ
き政
大おと
ど臣
の
御
女むす
め、
麗れい
景けい
殿でん
と
聞
こ
ゆ
る
、
こ
と
に
御
覚
え
お
ろ
か
な
る
に
、
こ
れ
は
我
な
が
ら
け
し
か
ら
ぬ
ま
で
の
御
心
ざ
し
な
り
。
上
の
中
宮
を
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
へ
る
に
、
限
り
あ
れ
ば
、
い
か
に
と
か
は
ま
さ
る
べ
き
な
ら
ぬ
を
、
上
は
隈くま
な
う
お
は
し
ま
し
て
、
＊采う
女ねべ
が
際きは
ま
で
も
、
容かた
ち貌
を
か
し
き
を
ば
御
覧
じ
過
ぐ
さ
ず
。
御
方かた
々がた
も
あ
ま
た
候
ひ
給
ふ
を
、
い
づ
れ
も
御
情なさ
け
あ
り
て
も
て
な
さ
せ
給
ひ
て
、
そ
の
上
に
后
宮
の
御
心
ざ
し
は
類たぐ
ひな
け
れ
ば
こ
そ
、
も
の
の
映は
え
に
て
も
め
で
た
き
を
、
こ
れ
は
御
心
を
も
散
ら
さ
ず
、
な
ほ
な
ほ
参
り
給
ふ
べ
き
人
々
お
は
す
れ
ど
、
御
あ
ひ
し
ら
ひ
だ
に
な
け
れ
ば
、
み
な
思
し
も
立
た
ず
。
【
語
釈
】
＊
弟
―
底
本
は
「
を
と
ゝ
う
と
」
と
あ
る
が
、「
ゝ
」
を
衍
字
と
考
え
て
、「
を
と
う
と
」
と
す
る
。　
＊
そ
の
年
―
男
君
が
一
品
宮
と
結
婚
し
た
年
。　
＊
御
局
、
宣
耀
殿
な
り
―
「
御
局
は
桐
壺
な
り
」（
源
氏
物
語
・
桐
壺
巻
）
と
同
趣
の
語
ら
れ
方
。　
＊
采
女
が
際
ま
で
も
、
容
貌
を
か
し
き
を
ば
御
覧
じ
過
ぐ
さ
ず
―
「
采
女
」
は
宮
中
で
炊
事
、
食
事
な
ど
を
任
務
と
し
た
女
官
。
大
化
以
前
は
地
方
豪
族
の
子
女
か
ら
選
ん
だ
が
、
令
制
で
は
郡
司
の
子
女
で
容
姿
端
麗
な
者
を
選
ん
だ
。「
う
ね
め
」
と
も
い
う
。
辛
島
Ａ
は
参
考
と
し
て
、「
帝
の
御
年
ね
び
さ
せ
給
ひ
ぬ
れ
ど
、
か
う
や
う
の
方
え
過
ぐ
さ
せ
給
は
ず
、
采
女
、
女
蔵
人
な
ど
を
も
、
容
貌
、
心
あ
る
を
ば
、
こ
と
に
も
て
は
や
し
思
し
召
し
た
れ
ば
、
よ
し
あ
る
宮
仕
へ
人
多
か
る
頃
な
り
」（
源
氏
物
語
・
紅
葉
賀
巻
）
を
あ
げ
る
。
【
訳
文
】
春
宮
は
一
品
宮
よ
り
一
歳
下
で
あ
る
が
、
ま
た
関
白
の
姫
君
が
、
そ
の
年
の
四
月
に
入
内
な
さ
る
。
御
局
は
宣
耀
殿
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
御
仲
も
ま
た
並
一
通
り
で
は
な
い
。
春
宮
の
御
元
服
の
頃
か
ら
お
仕
え
な
さ
っ
て
い
る
関
白
の
御
兄
の
太
政
大
臣
の
御
娘
で
、
麗
景
殿
と
申
し
上
げ
る
方
は
、
春
宮
の
御
寵
愛
は
特
に
劣
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の
宣
耀
殿
に
対
し
て
は
並
は
ず
れ
た
御
寵
愛
で
あ
る
。
帝
は
中
宮
を
大
切
に
お
思
い
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
い
る
の
で
、
他
の
女
性
に
対
す
る
愛
情
は
限
度
が
あ
り
、
中
宮
以
上
の
御
寵
愛
を
受
け
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
が
、
帝
は
女
性
に
抜
け
目
が
な
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
采
女
の
よ
う
な
低
い
身
分
の
者
に
対
し
て
も
、
容
貌
の
美
し
い
女
性
を
見
逃
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
お
后
た
ち
も
多
く
お
仕
え
な
さ
っ
て
い
る
が
、
ど
の
方
に
も
御
愛
情
を
持
っ
て
お
扱
い
に
な
っ
て
、
そ
の
上
で
中
宮
に
対
す
る
御
愛
情
は
並
ぶ
者
が
な
い
の
で
、
見
映
え
が
し
て
す
ば
ら
し
い
の
に
、
春
宮
は
他
の
女
性
に
御
愛
情
を
分
け
与
え
な
さ
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
ま
だ
ま
だ
入
内
な
さ
り
そ
う
な
女
性
た
ち
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
も
の
の
、
お
相
手
に
さ
え
な
さ
ら
な
い
の
で
、
誰
も
皆
宮
仕
え
し
よ
う
と
決
心
な
さ
る
こ
と
も
な
い
。
【
考
察
】
春
宮
と
結
婚
し
た
関
白
の
娘
宣
耀
殿
女
御
の
こ
と
は
、「
御
局
、
宣
耀
殿
な
り
。
御
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仲
ら
ひ
ま
た
お
ろ
か
な
ら
ん
や
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
傍
線
部
は
桐
壺
更
衣
の
「
御
局
は
桐
壺
な
り
」（
桐
壺
巻
）
と
い
う
叙
述
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「（
春
宮
ノ
）
御
元
服
の
頃
よ
り
候
ひ
給
ふ
殿
の
御
兄
の
太
政
大
臣
の
御
女
、
麗
景
殿
と
聞
こ
ゆ
る
、
こ
と
に
御
覚
え
お
ろ
か
な
る
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
先
に
入
内
し
た
麗
景
殿
へ
の
愛
情
が
薄
い
点
か
ら
、
宣
耀
殿
と
は
正
反
対
で
あ
る
と
同
時
に
、
桐
壺
帝
に
最
初
に
入
内
し
た
右
大
臣
女
の
弘
徽
殿
女
御
は
「
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
な
べ
て
な
ら
ず
、
皇
女
た
ち
な
ど
も
お
は
し
ま
せ
ば
、
こ
の
御
方
の
御
諌
め
を
の
み
ぞ
な
ほ
わ
づ
ら
は
し
う
心
苦
し
う
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
け
る
」（
桐
壺
巻
）
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝
寵
は
桐
壺
更
衣
に
劣
る
と
語
ら
れ
て
い
る
点
と
類
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宣
耀
殿
の
語
ら
れ
方
は
帝
の
寵
愛
す
る
桐
壺
更
衣
と
同
じ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
麗
景
殿
の
叙
述
の
な
さ
れ
方
は
、
桐
壺
更
衣
の
死
後
に
入
内
し
た
藤
壺
が
「
藤
壺
と
聞
こ
ゆ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
な
叙
述
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
麗
景
殿
は
春
宮
の
愛
情
が
薄
く
、
帝
寵
が
厚
い
藤
壺
の
場
合
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
桐
壺
巻
の
后
の
局
の
叙
述
の
仕
方
を
利
用
し
な
が
ら
、
ズ
ラ
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
『
風
に
紅
葉
』
の
工
夫
の
跡
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、「
上
は
隈
な
う
お
は
し
ま
し
て
、
采
女
が
際
ま
で
も
、
容
貌
を
か
し
き
を
ば
御
覧
じ
過
ぐ
さ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
帝
は
ど
の
よ
う
な
階
層
の
女
性
た
ち
に
も
目
を
向
け
る
、
い
わ
ば
女
性
関
係
に
お
け
る
博
愛
主
義
者
も
し
く
は
好
色
者
の
ご
と
き
語
ら
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
桐
壺
帝
も
、【
語
釈
】
の
項
で
例
示
し
た
本
文
を
再
度
掲
出
す
る
と
、
帝
の
御
年
ね
び
さ
せ
給
ひ
ぬ
れ
ど
、
か
う
や
う
の
方
え
過
ぐ
さ
せ
給
は
ず
、
采
女
、
女
蔵
人
な
ど
を
も
、
容
貌
、
心
あ
る
を
ば
、
こ
と
に
も
て
は
や
し
思
し
召
し
た
れ
ば
、
よ
し
あ
る
宮
仕
へ
人
多
か
る
頃
な
り
。（
紅
葉
賀
巻
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
帝
は
桐
壺
帝
と
同
様
な
好
色
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
第
四
節
は
桐
壺
巻
及
び
桐
壺
帝
の
叙
述
の
影
響
を
多
大
に
蒙
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
五
　
男
主
人
公
の
北
の
方
一
品
宮
の
懐
妊
　
一いつ
品ぽん
宮のみ
や、
夏
頃
よ
り
い
つ
し
か
契ちぎ
り
浅
か
ら
ぬ
御
心
地
に
悩
ま
せ
給
へ
ば
、
殿
の
内
磨みが
き
し
つ
ら
ひ
て
出
だ
し
き
こ
え
給
ふ
。
大
将
も
嬉
し
く
思
し
た
り
。
か＊
く
す
ぐ
れ
ぬ
る
人
は
、
必
ず
心
尽
く
し
を
も
と
と
し
て
こ
そ
、
艶えん
に
あ
は
れ
に
面
白
う
も
あ
る
を
、
さ
こ
そ
あ
れ
、
さ
や
う
の
乱
れ
も
御
心
の
底
よ
り
な
し
。
何
か
は
さ
し
も
あ
だ
な
る
世
に
、
あ
な
が
ち
心
尽
く
し
な
る
こ
と
も
あ
る
べ
き
。
さ
る
べ
き
に
ま
か
な
ひ
お
か
れ
た
る
女
宮
の
御
さ
ま
の
、
何
事
こ
そ
飽
か
ず
と
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
も
な
し
。
さ
れ
ば
と
て
春
宮
の
御
仲
ら
ひ
の
や
う
は
、
け
し
か
ら
ぬ
ま
で
は
あ
ら
ず
。
大
方
、
何
事
に
も
静
ま
り
た
る
御
心
癖
に
て
、
限
り
な
う
あ
は
れ
に
、
お
ろ
か
な
ら
ず
は
思
ひ
き
こ
え
給
へ
り
。
さ
こ
そ
あ
れ
、
夜よ
を
も
隔
て
側そば
め
た
る
御
こ
と
の
ま
じ
ら
ぬ
ぞ
、
あ
ら
ま
ほ
し
う
、
念＊
な
き
と
も
言
ひ
つ
べ
き
。
【
語
釈
】
＊
一
品
宮
、
夏
頃
よ
り
い
つ
し
か
契
り
浅
か
ら
ぬ
御
心
地
に
悩
ま
せ
給
へ
ば
、
殿
の
内
磨
き
し
つ
ら
ひ
て
出
だ
し
き
こ
え
給
ふ
―
『
紫
式
部
日
記
』
の
冒
頭
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
七
月
頃
の
記
事
に
も
、
出
産
の
た
め
に
中
宮
彰
子
が
道
長
邸
（
土
御
門
邸
）
に
退
出
し
た
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
契
り
浅
か
ら
ぬ
」
は
懐
妊
し
た
こ
と
を
さ
す
。　
＊
か
く
す
ぐ
れ
ぬ
る
人
は
、
〜
あ
な
が
ち
心
尽
く
し
な
る
こ
と
も
あ
る
べ
き
―
草
子
地
と
解
せ
ら
れ
、
辛
島
Ａ
は
「
こ
れ
ま
で
の
め
で
た
し
ず
く
め
の
記
述
に
つ
い
て
、
読
者
の
先
回
り
を
し
て
弁
解
し
た
」
と
述
べ
る
。
な
お
、「
す
ぐ
れ
ぬ
る
人
」
と
は
男
君
＊
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の
こ
と
。　
＊
念
な
き
と
も
言
ひ
つ
べ
き
―
辛
島
Ａ
が
「
こ
の
物
語
に
は
、
一
人
の
女
性
だ
け
を
熱
愛
す
る
男
性
は
興
醒
め
で
あ
る
と
の
思
考
が
、
随
所
に
現
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
の
進
行
に
つ
れ
て
男
君
の
数
多
く
の
女
性
た
ち
と
の
情
交
が
語
ら
れ
て
い
く
。「
念
な
し
」
と
は
残
念
だ
と
い
う
意
。
【
訳
文
】
一
品
宮
は
、
夏
頃
か
ら
早
く
も
御
懐
妊
に
よ
る
悪
阻
に
お
苦
し
み
に
な
っ
た
の
で
、
関
白
邸
の
中
を
美
し
く
整
え
て
宮
中
か
ら
退
出
さ
せ
申
し
上
げ
な
さ
る
。
大
将
も
嬉
し
い
と
お
思
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
抜
き
ん
出
た
男
君
は
、
必
ず
物
思
い
が
根
底
に
あ
っ
て
、
優
美
で
し
み
じ
み
と
し
て
魅
力
的
な
の
だ
が
、
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
心
の
乱
れ
も
心
底
お
あ
り
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
は
か
な
い
世
の
中
に
、
一
途
に
物
思
い
の
限
り
を
尽
く
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
そ
う
な
る
べ
き
御
縁
と
し
て
運
命
づ
け
ら
れ
た
一
品
宮
の
御
様
子
の
、
万
事
に
つ
け
て
物
足
り
な
い
と
思
わ
れ
る
点
も
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
春
宮
と
宣
耀
殿
の
御
仲
の
よ
う
に
は
異
様
で
は
な
い
。
万
事
、
男
君
は
ど
ん
な
こ
と
に
も
穏
や
か
な
御
性
分
で
あ
っ
て
、
一
品
宮
の
こ
と
を
こ
の
上
な
く
愛
情
深
く
、
並
一
通
り
で
は
な
く
お
思
い
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
い
る
。
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
夜
毎
に
他
の
女
性
た
ち
の
も
と
に
お
出
か
け
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
は
、
理
想
的
だ
が
、
残
念
だ
と
も
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
六
　
男
主
人
公
を
思
慕
す
る
女
性
た
ち
さ
る
は
、
少
し
も
立
ち
出
で
給
ふ
度たび
に
は
、
御
方かた
々がた
の
戸
口
も
安
か
ら
ず
、
御
袖
の
褄
、
御
下した
襲がさ
ねの
裾しり
を
ひ
か
へ
つ
つ
、
鶯＊
の
音ね
に
鳴
き
つ
べ
き
と
か
こ
ち
、
宿＊
に
ふ
す
ぶ
る
蚊か
遣やり
火び
の
下
燃
え
を
愁うれ
へ
、
尾＊
花
に
ま
じ
り
咲
く
花
の
色
に
や
恋
ひ
ん
と
嘆
き
、
降＊
る
白
雪
の
下
消
え
て
消
え
返
り
つ
つ
、
時
、
折をり
節ふし
に
つ
け
て
は
安＊
き
空
な
き
を
、
恐
ろ
し
う
さ
へ
お
ぼ
え
給
ひ
て
、＊
隈くま
々ぐま
し
き
方
を
ば
通
ら
じ
、
と
さ
へ
ぞ
し
給
ふ
。
御み
随
身
な
ど
に
は
、
色
々
の
色しき
紙し
、
薄
様
、
大
き
に
小
さ
く
、
＊一い
度ちど
の
御
歩あり
き
に
は
一
つ
か
み
づ
つ
参
ら
す
る
を
、
さ
す
が
ほ
ほ
笑ゑ
み
て
、
女
宮
と
ぞ
御
覧
ず
る
。
お
の
づ
か
ら
さ＊
に
や
と
知
ら
る
る
節
も
ま
じ
る
ら
め
ど
、
大
方
、
さ
る
岩＊
木
に
身
を
な
し
て
ぞ
過
ぐ
し
給
ふ
。
　
石い
清はし
水みづ
の
臨
時
の
祭
に
、
参ま
う
上のぼ
り
給
へ
る
御
方かた
々がた
の
御
心
の
中
に
も
、
面めん
々めん
に
、
霞＊
の
内
の
桜
花
と
の
み
ぞ
見
や
り
て
惜
し
ま
れ
給
ふ
。
還かへ
立りだ
ち、
夜
に
入
り
て
あ
る
に
、
過
ぎ
給
ふ
御み
簾す
の
内
よ
り
御
袖
を
ひ
か
へ
て
、
い
さ
さ
か
な
る
物
を
御
手
に
入
る
る
を
、
さ
す
が
落
と
さ
じ
、
と
ひ
き
側そば
め
て
見
給
へ
ば
、
①
色
々
の
か
ざ
し
の
花
も
何
な
ら
ず
君
が
匂
ひ
に
う
つ
る
心
は
片か
仮たか
名んな
に
な
べ
て
な
ら
ぬ
書
き
様ざま
な
り
。
【
語
釈
】
＊
鶯
の
音
に
鳴
き
つ
べ
き
―
「
我
が
園
の
梅
の
ほ
つ
え
に
鶯
の
音
に
鳴
き
ぬ
べ
き
恋
も
す
る
か
な
＝
私
の
家
の
庭
の
梅
の
梢
で
鶯
が
激
し
く
鳴
く
よ
う
に
、
私
も
声
を
出
し
て
泣
い
て
し
ま
う
よ
う
な
恋
を
す
る
こ
と
だ
」（
古
今
集
・
恋
一
・
四
九
八
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
に
拠
る
。　
＊
宿
に
ふ
す
ぶ
る
蚊
遣
火
の
下
燃
え
―
「
夏
な
れ
ば
宿
に
ふ
す
ぶ
る
蚊
遣
火
の
い
つ
ま
で
我
が
身
下
燃
え
を
せ
む
＝
夏
だ
か
ら
私
の
家
の
蚊
遣
火
が
い
つ
ま
で
も
く
す
ぶ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
私
は
こ
っ
そ
り
思
い
を
燃
や
し
続
け
る
の
だ
ろ
う
か
」（
古
今
集
・
恋
一
・
五
〇
〇
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
に
拠
る
。　
＊
尾
花
に
ま
じ
り
咲
く
花
の
色
に
や
恋
ひ
ん
―
「
秋
の
野
の
尾
花
に
ま
じ
り
咲
く
花
の
色
に
や
恋
ひ
ん
逢
ふ
よ
し
も
な
み
＝
秋
の
野
の
穂
の
出
た
薄
に
ま
じ
っ
て
咲
い
て
い
る
花
の
よ
う
に
、
私
も
は
っ
き
り
と
自
分
の
気
持
ち
を
顔
に
出
そ
う
か
し
ら
。
あ
の
人
に
ほ
か
に
逢
う
こ
と
が
で
き
る
方
法
が
な
い
の
だ
か
ら
」（
古
今
集
・
恋
一
・
四
九
七
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
に
拠
る
。　
＊
降
る
白
雪
の
下
消
え
て
―
「
か
き
く
ら
し
降
る
白
雪
の
下
消
え
に
消
え
て
物
思
ふ
頃
＊
＊
＊
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に
も
あ
る
か
な
＝
あ
た
り
一
面
を
暗
く
し
て
降
る
白
雪
が
下
の
方
で
溶
け
て
消
え
る
よ
う
に
、
消
え
入
る
よ
う
な
恋
を
す
る
こ
の
頃
だ
」（
古
今
集
・
恋
二
・
五
六
六
・
壬
生
忠
岑
）
に
拠
る
。　
＊
安
き
空
な
き
を
―
「
雨
や
ま
ぬ
山
の
雨
雲
た
ち
ゐ
に
も
安
き
空
な
く
君
を
こ
そ
思
へ
＝
雨
が
や
ま
な
い
た
め
に
、
山
に
か
か
る
雨
雲
が
動
く
に
つ
け
止
ま
る
に
つ
け
て
も
気
が
休
ま
ら
な
い
よ
う
に
、
立
っ
た
り
坐
っ
た
り
し
て
安
ら
か
な
気
持
ち
に
な
れ
ず
、
あ
な
た
の
こ
と
を
恋
し
く
思
っ
て
い
る
」（
玉
葉
集
・
恋
一
・
一
三
三
二
・
紀
貫
之
）
に
拠
る
。　
＊
隈
々
し
き
方
―
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
女
性
た
ち
の
意
で
、
全
集
は
「
あ
ま
り
そ
う
し
た
女
性
方
（
私
云
、
男
君
に
恋
慕
し
て
い
る
女
性
た
ち
）
の
部
屋
の
前
」
と
訳
す
。　
＊
一
度
の
御
歩
き
に
は
一
つ
か
み
づ
つ
参
ら
す
る
を
―
辛
島
Ａ
は
「
ひ
と
め
ぐ
り
歩
き
終
わ
る
と
、
い
つ
も
片
手
い
っ
ぱ
い
の
ラ
ヴ
・
レ
タ
ー
が
あ
る
、
と
い
う
諧
謔
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。　
＊
さ
に
や
―
あ
の
女
性
か
ら
の
文
で
あ
ろ
う
か
と
。　
＊
岩
木
に
身
を
な
し
て
ぞ
―
「
岩
木
」
と
は
非
情
な
も
の
の
た
と
え
で
、
女
性
た
ち
か
ら
贈
ら
れ
た
恋
文
を
無
視
し
て
。　
＊
石
清
水
の
臨
時
の
祭
―
毎
年
三
月
、
中
の
午うま
の
日
に
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
年
が
変
わ
り
、
男
君
、
十
五
歳
。　
＊
霞
の
内
の
桜
花
―
「
匂
ふ
ら
む
霞
の
内
の
桜
花
思
ひ
や
り
て
も
惜
し
き
春
か
な
＝
美
し
い
色
に
染
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
霞
の
内
の
桜
の
花
だ
。
思
い
を
馳
せ
る
に
つ
け
て
も
過
ぎ
去
っ
て
行
く
春
と
い
う
季
節
が
惜
し
ま
れ
る
こ
と
だ
」（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
一
六
・
清
原
元
輔
）
に
拠
る
。　
＊
還
立
―
祭
の
翌
日
、
祭
に
派
遣
さ
れ
た
使
い
の
一
行
が
宮
中
に
戻
っ
た
折
、
行
わ
れ
る
賜
宴
。　
＊
片
仮
名
―
和
歌
は
平
仮
名
で
書
か
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
意
図
的
に
片
仮
名
で
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
差
し
出
し
人
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
た
め
で
で
も
あ
ろ
う
」（
辛
島
Ａ
）
と
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
和
歌
を
受
け
取
る
男
君
に
対
し
て
強
力
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
目
的
も
あ
る
か
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
『
う
つ
ほ
物
語
』（
国
譲
上
に
一
例
あ
り
。『
源
氏
物
語
』
に
は
な
し
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
狭
衣
物
語
』『
虫
め
づ
る
姫
君
』『
石
清
水
物
語
』『
兵
部
卿
物
語
』
に
あ
り
、
主
に
平
安
後
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
物
語
文
学
に
見
受
け
ら
れ
る
。
和
歌
に
お
け
る
「
片
仮
名
」
に
よ
る
表
記
は
、
相
手
に
対
し
て
自
己
を
隠
蔽
し
て
相
手
を
欺
瞞
す
る
と
同
時
に
、
相
手
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
と
い
う
二
重
の
意
味
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
【
訳
文
】
実
の
と
こ
ろ
、
男
君
が
少
し
で
も
宮
中
に
お
出
か
け
に
な
る
度
に
、
女
性
た
ち
の
部
屋
の
戸
口
で
は
気
が
気
で
は
な
く
、
男
君
の
御
袖
の
端
や
御
下
襲
の
裾
を
押
さ
え
て
、
「
鶯
の
音
に
鳴
き
つ
べ
き
」
辛
い
恋
へ
の
ぐ
ち
を
言
い
、「
宿
に
ふ
す
ぶ
る
蚊
遣
火
の
下
燃
え
」
の
秘
め
た
恋
を
嘆
き
訴
え
、「
尾
花
に
ま
じ
り
咲
く
花
の
色
に
や
恋
ひ
ん
」
と
逢
う
方
法
が
な
い
の
を
嘆
き
、「
降
る
白
雪
の
下
消
え
」
の
よ
う
に
死
ぬ
ほ
ど
に
思
い
詰
め
つ
つ
、
そ
の
時
々
に
つ
け
て
心
が
休
ま
る
時
が
な
い
の
を
、
男
君
は
恐
ろ
し
い
と
ま
で
お
感
じ
に
な
っ
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
女
性
た
ち
の
部
屋
の
前
を
通
る
ま
い
と
さ
え
な
さ
る
。
男
君
の
御
随
身
な
ど
に
は
、
様
々
な
色
の
色
紙
や
薄
様
の
、
大
き
い
の
も
小
さ
い
の
も
、
一
回
の
お
通
り
毎
に
一
つ
か
み
ず
つ
差
し
上
げ
る
の
を
、
さ
す
が
に
苦
笑
い
な
さ
っ
て
、
一
品
宮
と
御
覧
に
な
る
。
も
し
か
し
て
あ
の
女
性
だ
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
る
文
も
混
じ
っ
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
大
体
は
岩
木
の
よ
う
に
身
を
処
し
て
お
過
ご
し
な
さ
る
。
石
清
水
の
臨
時
の
祭
に
、
神
社
に
参
詣
な
さ
っ
た
女
性
た
ち
の
御
心
の
中
で
も
、
各
々
「
霞
の
内
の
桜
花
」
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
は
見
ら
れ
な
い
男
君
の
方
を
見
て
惜
し
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
還
立
は
夜
に
な
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
男
君
が
お
通
り
に
な
る
御
簾
の
中
か
ら
御
袖
を
押
さ
え
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
文
を
男
君
の
御
手
の
中
に
入
れ
る
の
を
、
さ
す
が
に
落
と
す
ま
い
と
し
て
、
自
分
の
方
に
引
き
寄
せ
て
御
覧
に
な
る
と
、
①
色
と
り
ど
り
の
美
し
い
か
ざ
し
の
花
も
物
の
数
で
は
な
い
わ
。
あ
な
た
の
気
品
に
満
ち
た
美
し
さ
に
取
り
付
か
れ
た
私
の
心
に
と
っ
て
は
。
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片
仮
名
で
並
々
で
は
な
い
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
【
考
察
】
『
古
今
集
』
恋
一
所
収
の
三
首
が
引
歌
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
題
知
ら
ず
」「
よ
み
人
知
ら
ず
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
和
歌
が
隣
合
わ
せ
の
状
態
（
498
500
497
の
順
）
で
引
か
れ
て
い
る
点
に
注
意
を
払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
三
首
は
素
材
的
に
は
と
も
に
〈
忍
ぶ
恋
〉
が
語
ら
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、『
古
今
集
』
恋
一
所
収
の
三
首
が
意
識
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
『
風
に
紅
葉
』
に
お
け
る
引
歌
状
況
の
特
色
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
前
述
の
三
首
と
「
か
き
く
ら
し
降
る
白
雪
の
下
消
え
に
消
え
て
物
思
ふ
頃
に
も
あ
る
か
な
」
の
合
わ
せ
て
四
首
が
近
接
し
て
引
歌
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
点
に
関
し
て
、
辛
島
Ａ
は
、
春
夏
秋
冬
の
恋
の
歌
を
順
に
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
年
中
絶
え
る
こ
と
の
な
い
女
た
ち
の
大
将
へ
の
か
な
わ
ぬ
恋
の
嘆
き
を
、
季
節
の
景
物
に
寄
せ
つ
つ
表
現
し
た
。
な
お
、
そ
の
典
拠
は
す
べ
て
『
古
今
集
』
歌
で
あ
り
、
と
く
に
は
じ
め
の
三
首
は
連
続
し
て
お
り
、
『
古
今
集
』
の
テ
キ
ス
ト
を
横
に
置
い
て
作
文
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
疑
わ
せ
る
。
と
述
べ
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
。
七
　
一
品
宮
、
姫
君
を
出
産
そ
の
頃
ぞ
、
一いつ
品ぽん
宮のみ
やは
い
と
平
ら
か
に
女
に
て
ぞ
生
ま
れ
給
へ
る
。
御
産うぶ
屋や
の
儀
式
、
皇み
子こ
た
ち
に
劣
ら
ず
、
さ
ば
か
り
の
御
仲
ら
ひ
ど
も
に
も
て
な
し
給
は
ん
、
お
ろ
か
な
ら
ん
や
は
。
内う
ち裏
よ
り
の
御＊
産うぶ
養やしな
ひ、
御
文
の
歌
な
ど
、
常
の
こ
と
に
珍
し
か
ら
ね
ば
、
書＊
き
写
す
も
う
る
さ
し
。
帝
、
后
い
つ
し
か
ゆ
か
し
が
り
き
こ
え
給
へ
ば
、
御
五い
か
十
日
は
内う
ち裏
に
て
聞
こ
し
召
す
べ
き
が
、
＊五さ
月つき
に
て
忌い
め
ば
と
て
、
七＊
月
つ
い
た
ち
に
ぞ
参
ら
せ
給
ふ
。
母＊
宮
も
具
し
き
こ
え
給
ひ
て
、
し
ば
し
お
は
し
ま
せ
ば
、
例
の
立
ち
去
る
方
な
く
て
候さぶ
らひ
給
ふ
男
君
の
御
さ
ま
目
安
し
。
【
語
釈
】
＊
産
養
―
子
供
が
生
ま
れ
て
、
三
日
・
五
日
・
七
日
・
九
日
の
夜
に
行
わ
れ
る
祝
い
。　
＊
書
き
写
す
も
う
る
さ
し
―
省
筆
の
草
子
地
。　
＊
五
月
に
て
忌
め
ば
と
て
―
祝
い
事
は
一
月
・
五
月
・
九
月
を
避
け
る
の
が
当
時
の
風
習
だ
っ
た
ら
し
い
。　
＊
七
月
つ
い
た
ち
に
ぞ
参
ら
せ
給
ふ
―
辛
島
Ａ
は
「
五
月
を
避
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
帝
と
后
が
孫
の
顔
を
見
た
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
す
ぐ
六
月
に
祝
い
が
あ
っ
て
よ
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
七
夕
に
連
続
さ
せ
る
た
め
に
こ
う
設
定
し
た
も
の
か
。
あ
る
い
は
百
日
（
も
も
か
）
の
祝
い
に
変
更
し
た
も
の
か
」
と
い
う
。　
＊
母
宮
―
一
品
宮
。
【
訳
文
】
そ
の
頃
に
、
一
品
宮
は
安
産
で
女
君
を
お
産
み
に
な
っ
た
。
御
産
屋
の
儀
式
は
、
皇
子
た
ち
の
時
に
劣
ら
ず
、
あ
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
間
柄
の
御
両
親
た
ち
で
お
世
話
を
な
さ
る
の
だ
か
ら
、
お
ろ
そ
か
で
あ
る
わ
け
は
な
い
。
内
裏
か
ら
の
御
産
養
や
、
御
文
の
歌
な
ど
は
、
普
通
の
こ
と
で
珍
し
く
は
な
い
の
で
、
書
き
写
す
の
も
面
倒
で
あ
る
。
帝
や
后
は
早
く
姫
君
に
会
い
た
い
と
お
思
い
申
し
上
げ
な
さ
る
の
で
、
御
五
十
日
は
宮
中
で
催
し
な
さ
る
べ
き
だ
が
、
五
月
は
忌
む
月
だ
と
い
う
こ
と
で
、
七
月
上
旬
に
参
内
さ
せ
な
さ
る
。
母
一
品
宮
も
お
供
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
、
し
ば
ら
く
の
間
御
滞
在
な
の
で
、
い
つ
も
の
よ
う
に
一
品
宮
の
も
と
か
ら
立
ち
去
る
よ
う
な
こ
と
も
な
く
て
御
側
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
男
君
の
御
様
子
は
感
じ
が
よ
い
。
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【
考
察
】
男
君
と
一
品
宮
と
の
間
に
第
一
子
で
あ
る
姫
君
が
生
ま
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
「
御
産
屋
の
儀
式
、
皇
子
た
ち
に
劣
ら
ず
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
姫
君
に
対
す
る
儀
式
が
皇
子
た
ち
の
時
と
同
等
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
将
来
姫
君
が
入
内
し
て
、
皇
室
に
参
入
し
、
中
宮
の
地
位
に
就
く
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
よ
う
。
姫
君
の
両
親
の
出
自
は
問
題
な
く
す
ば
ら
し
い
が
、
さ
ら
な
る
格
上
げ
が
姫
君
に
は
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
直
前
の
引
用
文
だ
っ
た
の
だ
。
光
源
氏
が
三
歳
の
時
に
挙
行
さ
れ
た
袴
着
の
儀
式
は
「
一
の
宮
（
私
云
、
光
源
氏
の
兄
で
、
後
の
朱
雀
帝
）
の
奉
り
し
に
劣
ら
ず
」
と
あ
っ
て
、
第
二
皇
子
で
あ
る
光
源
氏
の
儀
式
が
第
一
皇
子
と
同
等
の
規
模
で
催
さ
れ
た
と
語
ら
れ
て
お
り
、
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藤
裏
葉
巻
で
准
太
上
天
皇
の
位
が
授
け
ら
れ
た
と
い
う
点
か
ら
も
、
男
女
の
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
姫
君
の
将
来
は
光
源
氏
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
（
中
宮
の
後
、
女
院
な
い
し
国
母
が
想
定
さ
れ
よ
う
）。
そ
の
た
め
に
は
光
源
氏
の
こ
と
が
髣
髴
と
す
る
よ
う
な
語
ら
れ
方
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
だ
が
、
巻
二
後
半
に
お
い
て
姫
君
の
入
内
に
関
わ
る
記
事
は
な
い
も
の
の
、
父
男
君
が
修
行
に
邁
進
す
る
た
め
に
内
大
臣
の
職
を
返
上
す
る
と
い
う
後
ろ
盾
を
欠
い
た
状
態
で
の
入
内
は
、
前
途
多
難
な
状
況
が
想
像
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
立
場
と
し
て
は
臣
下
で
あ
り
な
が
ら
、
准
太
上
天
皇
に
な
っ
た
光
源
氏
の
こ
と
が
基
底
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
八
　
乞
巧
奠
、
宮
中
で
の
管
絃
の
遊
び
七
月
七
日
、
＊乞き
巧かう
奠でん
の
や
う
面
白
き
に
、
七
夕
つ
め
に
貸
さ
る
る
御
琴
を
ま
づ
調
べ
わ
た
さ
る
る
に
、
帝
、
御
笛
吹
き
鳴
ら
さ
せ
給
ひ
て
、
姫
宮
に
琴きん
の
御
琴こと
勧
め
き
こ
え
さ
せ
給
ふ
。
中
宮
、
御
琵
琶
。
春
宮
渡
ら
せ
給
へ
れ
ば
、
御
笛
を
ば
奉
た
て
ま
つら
せ
給
ひ
て
、
「＊
三さき
枝くさ
」
な
ど
唱うた
は
せ
給
ふ
御
声
め
で
た
し
。
大
将
の
君
、
簀すの
子こ
に
候さぶ
らひ
給
ふ
用
意
、
有
様
、
色
濃
き
御
直なほ
し衣
に
、
女をみ
な
へ
し
郎
花
の
生すず
し絹
、
紅
く
れ
な
ゐの
単ひと
へ衣
、
紫し
苑をん
色
の
指さし
貫ぬき
、
月
の
光
を
ま
ば
ゆ
げ
に
も
て
な
し
給
へ
る
景＊
気
な
ど
、
い
か
に
せ
ん
、
と
ゆ
ゑ
よ
し
を
も
て
な
し
給
は
ね
ど
、
そ
ぞ
ろ
に
身
に
し
み
返
り
、
見
る
人
苦
し
き
御
さ
ま
な
り
。
あ＊
づ
ま
を
ぞ
賜たま
はり
給
ふ
。
更ふ
け
ゆ
く
ま
ま
に
、
御
琴こと
の
音ね
ど
も
空
に
澄
み
昇のぼ
り
て
、
面
白
し
と
も
な
の
め
な
り
。
上
、
②
今こよ
ひ宵
逢
ふ
七
夕
つ
め
の
睦むつ
言ごと
に
声
う
ち
添
へ
よ
峰＊
の
松
風
春
宮
、
③
雲
居
よ
り
声
う
ち
添
ふ
る
睦
言
に
七
夕
つ
め
も
心
ゆ
く
ら
ん
大
将
、
④
雲＊
居
な
る
半
ば
の
月
に
彦
星
も
い
と
ど
心
や
澄
み
ま
さ
る
ら
む
【
語
釈
】
＊
乞
巧
奠
―
陰
暦
七
月
七
日
の
夜
に
行
わ
れ
る
牽
牛
・
織
女
を
祭
る
儀
式
。　
＊
三
枝
―
「
こ
の
殿
は
　
む
べ
も
　
む
べ
も
富
み
け
り
　
三
枝
の
　
あ
は
れ
　
三
枝
の
　
は
れ
　
三
枝
の
　
三
つ
ば
四
つ
ば
の
中
に
　
殿
づ
く
り
せ
り
や
　
殿
づ
く
り
せ
り
や
」（
催
馬
楽
・
呂
・
こ
の
殿
）。　
＊
景
気
―
辛
島
Ａ
は
「
仮
名
文
に
お
い
て
「
景
気
」
を
「
気
色
」
と
同
義
に
使
う
の
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
の
こ
と
」
と
い
う
。　
＊
あ
づ
ま
―
東
琴
、
和
琴
。　
＊
峰
の
松
風
―
「
琴
の
音
に
峰
の
松
風
通
ふ
ら
し
い
づ
れ
の
緒
よ
り
調
べ
そ
め
け
ん
＝
琴
の
音
に
峰
の
松
風
の
音
が
似
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
あ
の
松
風
は
、
ど
の
山
の
尾
、
す
な
わ
ち
、
琴
の
緒
か
ら
、
美
し
い
音
を
奏
で
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
（
拾
遺
集
・
雑
上
・
四
五
一
・
斎
宮
女
御
）
に
拠
る
。　
＊
④「
雲
居
な
る
」
の
歌
―
「
半
ば
の
月
」
に
半
月
と
琵
琶
の
部
位
の
異
称
の
そ
れ
と
を
掛
け
る
。
辛
島
Ａ
は
「
三
首
並
ん
だ
唱
和
の
中
で
大
将
の
歌
の
み
が
琵
琶
の
音
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
琵
琶
の
奏
者
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が
中
宮
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
下
文
に
か
れ
が
中
宮
に
憧
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
あ
た
り
の
伏
線
か
と
も
見
ら
れ
る
」
と
い
う
。
【
訳
文
】
七
月
七
日
、
乞
巧
奠
の
様
子
は
心
ひ
か
れ
る
が
、
男
君
が
棚
機
女
に
お
供
え
に
な
る
御
琴
を
は
じ
め
に
お
弾
き
に
な
っ
て
い
る
と
、
帝
は
御
笛
を
吹
き
鳴
ら
さ
れ
て
、
一
品
宮
に
は
琴
の
御
琴
を
お
勧
め
申
し
上
げ
な
さ
る
。
中
宮
に
は
御
琵
琶
。
春
宮
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
御
笛
を
差
し
上
げ
な
さ
っ
て
、「
三
枝
」
な
ど
を
お
歌
い
に
な
る
帝
の
御
声
は
す
ば
ら
し
い
。
大
将
の
君
は
簀
子
に
ひ
か
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
が
、
そ
の
心
づ
か
い
や
様
子
は
申
し
分
な
く
、
濃
い
色
の
御
直
衣
に
、
女
郎
花
の
生
絹
、
紅
の
単
衣
、
紫
苑
色
の
指
貫
姿
で
、
月
の
光
を
ま
ぶ
し
そ
う
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
御
様
子
な
ど
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
困
っ
て
い
て
、
奥
ゆ
か
し
く
振
る
舞
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
何
と
な
く
身
に
し
み
る
感
じ
で
、
見
て
い
る
人
が
切
な
く
な
る
よ
う
な
男
君
の
御
様
子
で
あ
る
。
帝
が
男
君
に
東
琴
を
お
与
え
に
な
る
。
夜
が
更
け
て
い
く
の
に
つ
れ
て
、
御
琴
の
音
な
ど
が
空
に
澄
み
昇
っ
て
、
趣
深
い
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
は
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
帝
は
、
②
今
宵
、
彦
星
と
出
逢
う
織
女
の
睦
言
に
美
し
い
音
色
を
添
え
よ
、
峰
の
松
風
よ
。
春
宮
は
、
③
彦
星
と
の
睦
言
に
宮
中
か
ら
楽
の
音
を
添
え
る
の
で
、
織
女
も
満
足
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
大
将
は
、
④
大
空
に
あ
る
半
月
、
す
な
わ
ち
、
宮
中
の
琵
琶
の
音
色
に
、
彦
星
も
ま
す
ま
す
心
が
澄
み
ま
さ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
九
　
宣
耀
殿
女
御
、
懐
妊
六みな
月づき
の
頃
よ
り
、
ま
た
宣せん
耀えう
殿でん
、
珍＊
し
き
さ
ま
の
御
心
地
な
り
。
八
月
、
三み
月つき
に
て
出
で
さ
せ
給
ふ
を
、
春
宮
は
い
か
に
し
て
耐
へ
忍
ぶ
べ
し
と
も
思
さ
れ
ず
。
御
消せう
そ
こ息
の
ひ
ま
な
く
、
か
ひ
が
ひ
し
き
御
仲
ら
ひ
を
、
父
大おと
ど臣
な
ど
も
お
ろ
か
に
思
さ
れ
ん
や
は
。
【
語
釈
】
＊
珍
し
き
さ
ま
─
懐
妊
。
【
訳
文
】
六
月
の
頃
か
ら
、
ま
た
宣
耀
殿
女
御
は
、
懐
妊
の
御
様
子
で
あ
る
。
八
月
に
妊
娠
三
か
月
で
退
出
な
さ
る
の
を
、
春
宮
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
寂
し
さ
を
我
慢
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
お
考
え
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宣
耀
殿
へ
の
御
手
紙
は
途
切
れ
る
こ
と
が
な
く
、
睦
ま
じ
い
二
人
の
御
仲
を
、
宣
耀
殿
の
父
関
白
な
ど
も
い
い
加
減
に
お
思
い
に
な
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
一
〇
　
男
主
人
公
に
対
す
る
太
政
大
臣
の
梅
見
の
宴
へ
の
招
待
と
北
の
方
と
の
関
係
年＊
も
返
り
ぬ
。
二きさ
ら
ぎ月
の
空
う
ら
ら
か
な
る
頃
、＊
太おほ
き政
大おと
ど臣
の
御
前
の
紅
梅
盛
り
な
る
を
、
大
将
の
御
も
と
へ
、
え
な
ら
ぬ
枝
を
折
り
て
、
⑤「
我＊
が
宿
の
籬まが
きの
中
の
梅むめ
の
花
色
も
匂
ひ
も
誰
か
分
く
べ
き
た
だ
今
の
夕
べ
の
空
は
、
げ
に
あ＊
や
な
く
人
の
、
と
お
ぼ
え
は
べ
る
を
ば
、
情なさ
け
捨
て
ず
立
ち
寄
ら
せ
給
へ
」
と
あ
る
を
、
例＊
の
常
は
ま
と
は
し
給
ふ
ら
ん
、
と
を
か
し
く
て
、
大お
臣とど
に
聞
こ
え
給
ひ
て
、
渡
り
給
は
ん
と
す
。
⑥
思
ひ
分
く
心
の
色
は
知
ら
ね
ど
も
よ＊
そ
に
休
ま
ん
梅むめ
の
立
ち
枝え
を
＊
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暮
れ
か
か
る
ほ
ど
に
お
は
し
た
れ
ば
、
た
だ
今
の
花
の
軒
近
き
妻
戸
の
内
へ
入
れ
き
こ
え
給
ふ
。
女
房
二
、
三
人
居
た
る
奥
の
方
に
、
紫
の
匂
ひ
あ
ま
た
に
、
紅
く
れ
な
ゐの
単ひと
へ衣
、
裏
山
吹
の
小こう
袿ちき
着
た
る
人
の
、
二
十
六
、
七
に
や
と
見
ゆ
る
が
、
艶えん
に
優いう
な
る
も
て
な
し
な
る
ぞ
、
側そば
み
て
居
た
る
傍かた
はら
に
、
紅
梅
上
な
る
梅むめ
襲がさ
ねの
衣きぬ
ど
も
に
、
萌もよ
黄ぎ
の
小
袿
着
て
、
い
と
小
さ
き
人
の
、
何
心
な
く
う
ち
あ
ふ
退の
き
た
る
顔
つ
き
、
見
ま
ほ
し
く
愛あい
敬ぎや
うづ
き
た
る
ぞ
、
や
が
て
こ
の
腹
の
姫
君
に
や
、
と
お
ぼ
ゆ
る
。
思＊
ひ
も
あ
へ
ぬ
心
地
し
て
、
畏かし
こま
り
た
る
さ
ま
に
て
、
端
つ
方
に
居
給
へ
ば
、
大おと
ど臣
、「
翁＊
、
＊無む
下げ
に
近
付
き
た
る
心
地
し
は
べ
る
に
、
こ＊
の
人
の
む
つ
か
し
き
ほ＊
だ
し
に
お
ぼ
え
は
べ
る
。
も＊
の
め
か
さ
ば
こ
そ
世
の
聞
こ
え
も
便びん
な
う
は
べ
ら
め
、
た
だ＊
候さぶ
らふ
人
の
列つら
に
て
育はぐ
くま
せ
給
ひ
な
ん
や
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、「
思
ひ
も
寄
り
は
べ
ら
ざ
り
つ
る
仰おぼ
せ
、
畏
ま
り
入
り
て
」
と
て
、
う
ち
見
や
り
き
こ
え
給
へ
る
匂
ひ
、
有
様
に
、
魂
も
や
が
て
消
え
惑まど
ふ
ば
か
り
、
現うつ
し
心
も
な
く
ぞ
上＊
は
お
ぼ
え
給
ふ
。
し
ば
し
あ
り
て
、
童
の
を
か
し
げ
な
る
、
紅
梅
の
袙あこ
めに
、
葡え
び萄
染
め
の
表うへ
の
袴
、
柳
の
汗かざ
み衫
着
た
る
二
人
、＊
沈ぢん
の
折をし
き敷
に
、
＊瑠る
璃り
の
盃
さ
か
づ
き
据す
ゑ
て
、
銚てう
し子
持
ち
た
り
。
今
一
人
は
、
箱
の
蓋ふた
に
紅
く
れ
な
ゐの
薄
様
敷
き
て
、
こ＊
ゆ
る
ぎ
の
い
そ
が
は
し
き
肴
さ
か
な
持
た
り
。「＊
御
賄まか
なひ
を
宮
仕
ひ
初
め
に
も
、
そ
れ
や
」
と
、
大おと
ど臣
の
上
に
聞
こ
え
給
へ
ば
、
居
ざ
り
寄
り
て
、
銚
子
取
り
て
奉
た
て
ま
つり
給
へ
ば
、
大
将
居
直
り
て
、
色＊
許ゆ
り
て
見
ゆ
る
女
房
を
、
「
こ
ち
や
。
い
か
が
、
さ＊
る
こ
と
は
」
と
の
た
ま
へ
ど
、
な
ほ
押＊
さ
へ
て
奉
り
給
ふ
を
、
「
さ
ら
ば
、
ま
た
」
と
て
受
け
給
ふ
ほ
ど
の
御
気けし
き色
、
た
だ
死
ぬ
ば
か
り
ぞ
お
ぼ
え
給
ふ
。
大おと
ど臣
の
盃
さ
か
づ
き
取
り
給
ふ
折
、
う＊
ち
置
き
給
へ
ば
、
大
納
言
の
君
と
呼
ば
る
る
ぞ
奉
る
。
大おと
ど臣
は
例
の
我
し
も
と
く
酔
ひ
給
ふ
癖
に
て
、「
＊無む
下げ
に
無む
礼らい
に
は
べ
り
」
と
て
入
り
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
女
の
御
気けし
き色
近
く
て
は
い
と
ど
愛あい
敬ぎや
うづ
き
、
を
か
し
げ
に
お
は
す
る
に
、
酔
ひ
少
し
進
み
ぬ
る
ま＊
め
人
の
御
心
も
い
か
が
あ
り
け
ん
。
＊夕ゆ
月ふづ
夜くよ
の
影
は
な
や
か
に
差
し
入
り
て
、
梅むめ
の
匂
ひ
も
か
ご
と
が
ま
し
き
に
、
姫
君
の
御
新にひ
枕まく
らに
は
あ
ら
で
、
あ＊
や
し
の
乱
り
が
は
し
さ
や
。
あ
さ
は
か
に
と
り
あ
へ
ざ
り
け
る
御
契ちぎ
り
か
な
。
す＊
べ
て
こ
の
物
語
の
癖
ぞ
か
し
。「
作
り
け
る
人
の
心
の
際きは
も
推お
し
量はか
ら
れ
て
、
も
の
し
う
お
ぼ
え
は
べ
る
や
」
と
、
書＊
き
写
す
人
の
言
ひ
け
る
。
た
だ
行ゆ
き
ず
り
に
だ
に
鎮しづ
め
も
あ
へ
ず
、
け
し
か
ら
ぬ
な
ら
ひ
の
御＊
人ひと
様ざま
を
ま
し
て
推
し
量
る
べ
し
。
男＊
も
、
ま
だ
知
ら
ず
を
か
し
う
思
さ
れ
て
、
浅
か
ら
ざ
り
け
る
契
り
の
ほ
ど
を
語
ら
ひ
給
ふ
に
も
、
＊左さ
衛ゑも
門んの
督かみ
を
よ
そ
な
ら
ず
聞
き
し
こ
と
を
思
し
出
で
ら
れ
て
、
⑦「
よ＊
そ
に
の
み
聞
き
こ
し
も
の
を
松
山
の
波
越
す
末
を
我
や
恨うら
み
む
こ
と
わ
り
な
く
や
」
と
聞
こ
え
給
ふ
に
、
い＊
と
ど
心
憂う
く
、
言こと
の
葉
な
く
お
ぼ
え
給
ふ
。
⑧
今
よ
り
は
君＊
を
の
み
こ
そ
松
山
に
心
を
分
け
て
波
や
越
ゆ
べ
き
御
心
と
ま
ら
ず
し
も
な
く
、
な
ら
は
ず
を
か
し
う
お
ぼ
え
給
へ
ど
、
人
目
も
む
つ
か
し
う
て
、
暁＊
も
待
た
ず
ぞ
起
き
別
れ
給
ひ
ぬ
る
。
【
語
釈
】
＊
年
も
返
り
ぬ
―
男
君
、
十
六
歳
。　
＊
太
政
大
臣
―
男
君
の
父
親
の
兄
で
、
伯
父
。　
＊
⑤「
我
が
宿
の
」
の
歌
―
辛
島
Ａ
は
参
考
歌
と
し
て
、「
梅
の
花
を
折
り
て
、
人
に
贈
り
け
る
／
君
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
梅
の
花
色
を
も
香
を
も
知
る
人
ぞ
知
る
＝
あ
な
た
以
外
の
誰
に
見
せ
た
ら
い
い
の
か
、
こ
の
梅
の
花
を
。
そ
の
美
し
さ
も
香
り
も
わ
か
る
人
、
そ
れ
は
あ
な
た
だ
」（
古
今
集
・
春
上
・
三
八
・
紀
友
則
）
を
あ
げ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
「
月
の
面
白
か
り
け
る
夜
、
花
を
見
て
／
あ
た
ら
夜
の
月
と
花
と
を
同
じ
く
は
あ
は
れ
知
る
ら
ん
人
に
見
せ
ば
や
＝
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
は
惜
し
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
こ
の
夜
の
月
と
花
と
を
、
同
じ
こ
と
な
ら
ば
、
私
よ
り
も
っ
と
趣
を
解
す
る
よ
う
な
人
に
見
せ
た
い
も
の
だ
」（
後
撰
集
・
春
下
・
一
〇
三
・
源
信さね
明あき
ら）
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
信
明
歌
は
友
則
歌
の
よ
う
に
「
梅
の
花
」
で
は
な
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く
「
花
」（
桜
）
と
あ
る
点
か
ら
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
後
に
「
夕
月
夜
の
影
は
な
や
か
に
差
し
入
り
て
」
と
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、「
月
の
面
白
か
り
け
る
夜
」
と
い
う
詞
書
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
「
あ
た
ら
夜
の
」
と
い
う
歌
も
「
君
な
ら
で
」
の
歌
と
同
様
に
、
影
響
歌
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
だ
。　
＊
あ
や
な
く
人
の
―
「
梅
の
花
匂
ふ
あ
た
り
の
夕
暮
は
あ
や
な
く
人
に
あ
や
ま
た
れ
つ
つ
＝
梅
の
花
の
香
り
が
す
る
あ
た
り
の
夕
暮
時
は
、
訪
ね
て
来
る
人
が
袖
に
た
き
し
め
た
香
り
に
、
わ
け
も
な
く
間
違
え
て
し
ま
う
こ
と
だ
」（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
五
一
・
大
中
臣
能
宣
）
に
拠
る
。　
＊
例
の
常
は
ま
と
は
し
給
ふ
ら
ん
―
後
に
そ
の
理
由
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
太
政
大
臣
は
自
分
が
年
を
取
っ
た
た
め
、
北
の
方
と
の
間
に
生
ま
れ
た
姫
君
（
以
下
、
小
姫
君
と
称
す
る
）
が
ほ
だ
し
と
な
る
の
で
、
男
君
の
愛
人
も
し
く
は
侍
女
で
も
構
わ
な
い
の
で
世
話
を
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
い
る
点
か
ら
、
小
姫
君
に
関
す
る
件
を
男
君
に
直
接
頼
み
た
い
が
ゆ
え
に
、
梅
の
花
盛
り
を
口
実
に
何
度
も
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。　
＊
大
臣
―
太
政
大
臣
。　
＊
よ
そ
に
休
ま
ん
―
辛
島
Ａ
と
全
集
は
「
よ
そ
に
や
す
ぎ
ん
」
と
す
る
。　
＊
思
ひ
も
あ
へ
ぬ
心
地
し
て
―
辛
島
Ａ
は
「
太
政
大
臣
の
北
の
方
と
姫
君
（
私
云
、
小
姫
君
の
こ
と
）
が
、
隔
て
も
な
く
、
丸
見
え
な
の
で
」
と
い
う
。　
＊
翁
―
太
政
大
臣
が
自
身
の
こ
と
を
い
う
。　
＊
無
下
に
近
付
き
た
る
心
地
し
は
べ
る
に
―
死
期
に
す
っ
か
り
近
付
く
。　
＊
こ
の
人
―
小
姫
君
。　
＊
ほ
だ
し
―
直
後
に
男
君
に
小
姫
君
の
世
話
を
依
頼
す
る
太
政
大
臣
の
発
言
が
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
男
君
の
同
情
を
引
く
た
め
に
少
々
オ
ー
ヴ
ァ
ー
な
物
言
い
を
し
た
か
。　
＊
も
の
め
か
さ
ば
―
小
姫
君
を
一
人
前
に
扱
っ
て
、
婿
取
り
を
す
る
こ
と
。　
＊
候
ふ
人
の
列
に
て
育
ま
せ
給
ひ
な
ん
や
―
男
君
の
愛
人
も
し
く
は
、
男
君
付
き
の
侍
女
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
世
話
を
し
て
下
さ
ら
な
い
か
。
辛
島
Ａ
は
「
婉
曲
な
結
婚
依
頼
で
あ
る
」
と
い
う
。　
＊
上
―
北
の
方
。　
＊
沈
の
折
敷
―「
沈
」
は
熱
帯
地
方
で
産
し
た
喬
木
（
高
い
木
）
で
、
木
質
が
重
く
、
水
に
沈
む
。「
折
敷
」
は
食
器
を
の
せ
る
の
に
用
い
る
盆
。　
＊
瑠
璃
―
七
宝
の
一
つ
で
、
青
色
の
宝
石
。
も
し
く
は
、
ガ
ラ
ス
の
古
称
。　
＊
こ
ゆ
る
ぎ
の
い
そ
が
は
し
き
―
「
玉
垂
れ
の
　
小
瓶
を
中
に
据
ゑ
て
　
主
は
も
　
や
　
魚
求ま
き
に
　
魚
取
り
に
　
こ
ゆ
る
ぎ
の
　
磯
の
若
布
　
刈
り
上
げ
に
」（
風
俗
歌
・
玉
垂
れ
）。「
こ
ゆ
る
ぎ
」
は
相
模
国
の
歌
枕
。「
こ
ゆ
る
ぎ
の
い
そ
（
磯
）」
と
「
い
そ
（
急
）
が
は
し
き
」
と
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
辛
島
Ａ
は
「
急
い
で
用
意
し
た
酒
肴
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
」
と
い
う
。　
＊
御
賄
ひ
を
宮
仕
ひ
初
め
に
も
、
そ
れ
や
―
太
政
大
臣
が
北
の
方
に
男
君
に
酒
を
つ
ぐ
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
は
、「
先
に
「
さ
ぶ
ら
ふ
人
の
列
に
て
」
と
言
っ
て
い
た
の
を
承
け
て
、
姫
君
の
宮
仕
え
の
手
は
じ
め
と
し
て
、
母
親
（
私
云
、
北
の
方
）
に
手
本
を
示
す
よ
う
に
言
っ
た
も
の
」
（
辛
島
Ａ
）
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、「
宮
仕
ひ
初
め
」
と
い
う
発
言
に
は
「
お
近
づ
き
の
し
る
し
」
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。　
＊
色
許
り
て
見
ゆ
る
女
房
―
一
般
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
色
彩
・
紋
様
の
あ
る
衣
服
（
禁
色
）
の
着
用
が
許
さ
れ
て
い
る
女
房
で
、
上
﨟
女
房
。　
＊
さ
る
こ
と
は
―
北
の
方
が
お
酌
を
す
る
こ
と
は
恐
れ
多
い
。　
＊
押
さ
へ
て
―
北
の
方
が
男
君
に
酒
を
つ
ご
う
と
す
る
女
房
を
制
止
し
て
。　
＊
う
ち
置
き
給
へ
ば
―
北
の
方
は
夫
の
太
政
大
臣
に
酒
を
つ
ご
う
と
は
せ
ず
に
、
銚
子
を
下
に
置
い
た
ま
ま
に
し
て
い
る
。
辛
島
Ａ
は
「
下
心
の
あ
る
北
の
方
は
、
大
将
へ
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
こ
れ
務
め
、
夫
の
こ
と
な
ど
眼
中
に
な
い
」
と
い
う
。　
＊
無
下
に
無
礼
に
は
べ
り
―
辛
島
Ａ
は
「『
源
氏
物
語
』
藤
裏
葉
に
、「
大
臣
、
『
朝
臣
や
、
御
休
み
所
も
と
め
よ
。
翁
い
た
う
酔
ひ
す
す
み
て
無
礼
な
れ
ば
、
ま
か
り
入
り
ぬ
』
と
言
ひ
捨
て
て
入
り
た
ま
ひ
ぬ
」
と
あ
る
条
の
投
影
が
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。　
＊
ま
め
人
―
男
君
の
こ
と
。「
ま
め
人
」
と
は
ま
じ
め
な
人
、
も
し
く
は
実
直
な
人
の
意
味
で
あ
る
が
、
辛
島
Ａ
は
「
か
ら
か
い
口
調
」
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。　
＊
夕
月
夜
の
影
は
な
や
か
に
差
し
入
り
て
、
梅
の
匂
ひ
も
か
ご
と
が
ま
し
き
に
―
外
は
月
の
光
が
明
か
る
す
ぎ
る
し
、
梅
の
花
の
匂
い
が
強
い
の
で
、
そ
れ
ら
を
避
け
る
た
め
に
室
内
に
入
る
と
い
う
説
明
を
施
し
て
、
や
が
て
男
君
と
北
の
方
と
の
間
で
繰
り
広
げ
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ら
れ
る
情
事
の
伏
線
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
辛
島
Ａ
は
「
ほ
ろ
酔
い
加
減
に
、
月
影
・
梅
の
薫
り
と
、
情
事
を
誘
う
条
件
が
揃
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。　
＊
あ
や
し
の
乱
り
が
は
し
さ
や
―
男
君
と
北
の
方
と
の
情
事
に
対
す
る
語
り
手
の
批
判
。
草
子
地
。　
＊
す
べ
て
こ
の
物
語
の
癖
ぞ
か
し
―
今
後
、
こ
の
作
品
は
性
愛
描
写
が
中
心
と
な
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
暗
示
す
る
。「
ぞ
か
し
」
は
強
調
表
現
。　
＊
書
き
写
す
人
の
言
ひ
け
る
―
乱
れ
た
内
容
の
「
物
語
を
書
い
た
こ
と
へ
の
韜
晦
の
ポ
ー
ズ
も
窺
わ
れ
る
」（
辛
島
Ａ
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。　
＊
御
人
様
―
北
の
方
の
。　
＊
男
も
、
ま
だ
知
ら
ず
―
男
君
も
こ
の
よ
う
な
行
き
ず
り
の
情
事
の
経
験
が
な
く
、
あ
る
い
は
、
高
貴
な
年
上
の
人
妻
と
の
情
事
を
持
っ
た
経
験
が
な
く
と
も
解
さ
れ
る
。　
＊
左
衛
門
督
を
よ
そ
な
ら
ず
聞
き
し
こ
と
―
太
政
大
臣
の
息
左
衛
門
督
が
継
母
北
の
方
と
隠
れ
た
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
男
君
が
耳
に
し
た
こ
と
。　
＊
⑦「
よ
そ
に
の
み
」
の
歌
―
「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
我
が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
ん
＝
あ
な
た
以
外
に
、
私
が
他
の
人
を
思
う
心
を
持
つ
の
な
ら
、
波
が
越
え
る
は
ず
の
な
い
末
の
松
山
を
波
が
越
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」（
古
今
集
・
東
歌
・
一
〇
九
三
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
に
拠
る
。　
＊
い
と
ど
心
憂
く
―
北
の
方
に
と
っ
て
男
君
の
歌
の
中
で
左
衛
門
督
と
の
隠
れ
た
関
係
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
。　
＊
君
を
の
み
こ
そ
松
山
に
―
「
松
山
」
に
「
待
つ
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。　
＊
暁
も
待
た
ず
ぞ
起
き
別
れ
給
ひ
ぬ
る
―
辛
島
Ａ
は
「
大
将
の
女
性
関
係
で
は
、
夜
深
く
別
れ
る
の
が
、
以
下
お
決
ま
り
の
型
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
【
訳
文
】
年
も
改
ま
っ
た
。
二
月
の
空
が
の
ど
や
か
な
頃
、
太
政
大
臣
の
お
庭
の
紅
梅
が
真
盛
り
で
あ
る
時
に
、
大
将
の
御
も
と
へ
、
す
ば
ら
し
い
梅
の
枝
を
折
っ
て
、
⑤「
私
の
家
の
籬
の
中
に
咲
く
梅
の
花
は
、
そ
の
色
も
香
り
も
あ
な
た
以
外
に
誰
が
分
か
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
現
在
の
夕
べ
の
空
に
漂
っ
て
い
る
香
り
は
、
本
当
に
訪
ね
て
来
る
人
の
香
り
な
の
か
、
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
風
流
心
を
捨
て
ず
に
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
」
と
あ
る
の
を
、
い
つ
も
の
よ
う
に
始
終
私
に
付
き
ま
と
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
と
興
味
が
ひ
か
れ
て
、
太
政
大
臣
に
返
事
を
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
、
お
出
か
け
に
な
ろ
う
と
す
る
。
⑥
分
別
で
き
る
か
ど
う
か
は
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
に
関
係
の
な
い
も
の
と
し
て
拝
見
す
る
こ
と
を
や
め
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
、
梅
の
立
ち
枝
を
。
暮
れ
か
か
る
頃
に
男
君
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
真
盛
り
の
梅
の
花
が
軒
近
く
に
咲
い
て
い
る
妻
戸
の
中
に
お
入
れ
申
し
上
げ
な
さ
る
。
女
房
が
二
、
三
人
座
っ
て
い
る
奥
の
方
に
、
紫
を
多
く
重
ね
て
、
紅
の
単
衣
に
、
裏
山
吹
の
小
袿
を
着
て
、
二
十
六
、
七
歳
か
と
見
え
る
人
が
、
あ
で
や
か
で
上
品
な
態
度
で
、
横
を
向
い
て
座
っ
て
い
る
傍
に
、
紅
梅
色
を
上
に
梅
襲
の
衣
ど
も
に
、
萌
黄
の
小
袿
を
着
て
、
非
常
に
小
柄
な
人
で
、
無
邪
気
に
上
を
向
い
た
顔
付
き
が
、
魅
力
的
で
愛
ら
し
い
の
は
、
す
ぐ
に
こ
の
北
の
方
腹
の
姫
君
か
と
思
わ
れ
る
。
男
君
は
思
い
が
け
な
い
気
が
し
て
、
恐
縮
し
た
様
子
で
、
端
近
に
座
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
大
臣
が
「
翁
は
死
期
に
す
っ
か
り
近
付
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
こ
の
人
と
の
こ
と
が
面
倒
な
ほ
だ
し
に
思
わ
れ
ま
す
。
一
人
前
に
婿
取
り
を
し
た
な
ら
ば
、
世
間
の
評
判
も
不
都
合
で
し
ょ
う
が
、
た
だ
あ
な
た
に
お
仕
え
す
る
侍
女
の
一
人
と
し
て
面
倒
を
見
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
」
と
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、「
思
い
も
寄
り
ま
せ
ん
で
し
た
仰
せ
、
謹
ん
で
」
と
言
っ
て
、
北
の
方
の
方
に
目
を
向
け
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
美
し
さ
と
様
子
に
、
北
の
方
は
す
ぐ
に
分
別
も
な
く
な
っ
て
ひ
ど
く
途
方
に
く
れ
る
ば
か
り
で
、
正
気
も
失
い
そ
う
に
お
思
い
に
な
っ
た
。
し
ば
ら
く
経
っ
て
、
愛
ら
し
い
童
で
、
紅
梅
の
衵
に
葡
萄
染
め
の
表
の
袴
、
柳
の
汗
衫
を
着
た
二
人
が
現
れ
て
、
一
人
は
沈
の
盆
に
、
瑠
璃
の
盃
を
置
い
て
、
銚
子
を
持
っ
て
い
る
。
も
う
一
人
は
、
箱
の
蓋
に
紅
の
薄
様
を
敷
い
て
、
急
い
で
用
意
し
た
酒
肴
を
持
っ
て
い
る
。「
お
近
付
き
の
し
る
し
の
手
始
め
に
つ
け
て
も
、
あ
な
た
か
ら
」
と
大
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臣
が
北
の
方
に
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
膝
行
し
て
近
付
き
、
銚
子
を
取
っ
て
差
し
上
げ
な
さ
る
の
で
、
大
将
は
居
ま
ず
い
を
正
し
て
、
禁
色
を
許
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
女
房
に
、
「
こ
ち
ら
へ
。
ど
う
し
て
北
の
方
と
あ
ろ
う
御
方
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
」
と
お
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
も
、
北
の
方
は
そ
れ
で
も
女
房
を
制
止
し
て
差
し
上
げ
な
さ
る
の
を
、
「
そ
れ
で
は
、
ま
た
」
と
言
っ
て
お
受
け
に
な
る
御
様
子
に
、
北
の
方
は
死
に
そ
う
な
ほ
ど
心
を
乱
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
大
臣
が
盃
を
お
取
り
に
な
る
時
、
北
の
方
は
銚
子
を
お
置
き
に
な
る
の
で
、
大
納
言
の
君
と
呼
ば
れ
る
女
房
が
差
し
上
げ
る
。
大
臣
は
い
つ
も
の
よ
う
に
早
く
お
酔
い
に
な
る
癖
が
あ
っ
て
、「
非
常
に
失
礼
で
す
か
ら
」
と
言
っ
て
奥
の
方
に
入
っ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
の
で
、
北
の
方
の
御
様
子
は
近
く
で
見
る
と
ま
す
ま
す
魅
力
的
で
、
美
し
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
た
め
に
、
少
し
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
真
面
目
な
男
君
の
御
心
も
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
夕
月
の
光
が
美
し
く
差
し
込
ん
で
、
梅
の
匂
い
も
言
い
訳
め
い
て
い
る
が
、
小
姫
君
と
の
御
新
枕
で
は
な
く
て
、
そ
の
母
親
が
相
手
だ
っ
た
と
は
、
け
し
か
ら
ぬ
み
だ
ら
な
関
係
で
あ
る
こ
と
よ
。
浅
は
か
で
性
急
な
二
人
の
御
縁
な
の
だ
よ
。
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
内
容
が
語
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
物
語
の
癖
な
の
だ
。「
作
者
の
心
の
程
度
も
推
測
さ
れ
て
、
不
愉
快
に
思
わ
れ
ま
す
よ
」
と
、
書
き
写
す
人
が
言
っ
た
。
単
な
る
行
き
ず
り
の
関
係
で
さ
え
心
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
け
し
か
ら
ぬ
癖
を
持
つ
北
の
方
の
御
人
柄
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
男
君
の
方
も
、
こ
の
よ
う
な
女
性
を
ま
だ
知
ら
ず
い
と
し
い
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
浅
く
は
な
か
っ
た
二
人
の
前
世
の
縁
を
お
話
し
な
さ
る
に
つ
け
て
、
北
の
方
が
左
衛
門
督
と
無
関
係
で
は
な
い
と
聞
い
た
こ
と
を
お
思
い
出
し
に
な
っ
て
、
⑦「
も
っ
ぱ
ら
私
に
と
っ
て
は
他
人
事
の
よ
う
に
聞
き
流
し
て
い
た
の
に
、
あ
な
た
の
浮
気
相
手
を
私
は
恨
む
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
言
う
こ
と
は
道
理
に
合
っ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
北
の
方
は
ま
す
ま
す
辛
く
、
弁
明
す
る
言
葉
も
な
い
と
お
思
い
で
あ
る
。
⑧
今
か
ら
先
は
あ
な
た
の
御
出
で
だ
け
を
待
っ
て
い
る
私
な
の
で
す
か
ら
、
他
の
人
に
愛
情
を
分
け
る
よ
う
な
浮
気
な
ど
し
ま
し
ょ
う
か
。
男
君
は
こ
の
北
の
方
に
心
が
ひ
か
れ
な
い
わ
け
で
も
な
く
、
今
ま
で
未
経
験
の
こ
と
だ
か
ら
魅
力
が
あ
る
と
お
思
い
で
は
あ
る
が
、
人
目
も
う
る
さ
い
の
で
、
暁
も
待
た
ず
に
起
き
て
北
の
方
に
別
れ
を
お
告
げ
に
な
っ
た
。
【
考
察
】
梅
見
の
宴
の
最
中
に
太
政
大
臣
が
退
席
し
た
件
は
、
あ
大
臣
は
例
の
我
し
も
と
く
酔
ひ
給
ふ
癖
に
て
、「
無
下
に
無
礼
に
は
べ
り
」
と
て
入
り
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
…
…
と
語
ら
れ
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
藤
裏
葉
巻
で
夕
霧
が
内
大
臣
（
も
と
の
頭
中
将
）
か
ら
自
邸
に
お
け
る
藤
の
宴
に
招
待
さ
れ
、
長
年
に
わ
た
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
雲
居
雁
と
の
結
婚
を
内
大
臣
が
許
す
と
い
う
件
と
酷
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
い
大
臣
、「
朝
臣
（
私
云
、
内
大
臣
の
長
男
柏
木
）
や
、（
夕
霧
ノ
）
御
休
み
所
求
め
よ
、
翁
（
私
云
、
内
大
臣
）
い
た
う
酔
ひ
す
す
み
て
無
礼
な
れ
ば
、
ま
か
り
入
り
ぬ
」
と
言
ひ
捨
て
て
入
り
給
ひ
ぬ
。
と
あ
り
、
引
用
文
あ
と
い
の
傍
線
部
が
類
似
し
て
い
る
点
か
ら
、
い
が
あ
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
辛
島
Ａ
）。
両
作
品
に
お
い
て
、
太
政
大
臣
と
内
大
臣
は
自
身
の
こ
と
を
「
翁
」
と
称
し
て
お
り
、
男
君
は
太
政
大
臣
か
ら
梅
見
の
宴
に
招
待
さ
れ
、
太
政
大
臣
が
酔
い
を
理
由
に
退
席
し
た
後
、
男
君
と
北
の
方
と
の
間
で
〈
性
戯
〉
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
内
大
臣
が
酔
い
を
理
由
に
退
席
し
た
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後
、
結
婚
を
許
さ
れ
た
夕
霧
と
雲
居
雁
が
〈
性
戯
〉
に
耽
る
状
況
と
酷
似
し
て
い
る
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
太
政
大
臣
の
退
席
は
男
君
と
北
の
方
と
の
情
事
の
契
機
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
こ
で
両
者
を
簡
単
に
図
式
化
す
る
と
、
藤
裏
葉
巻
は
、
㋑
内
大
臣
が
自
邸
で
の
藤
の
宴
に
夕
霧
を
招
待
　
　
　
↓
㋺
内
大
臣
は
自
身
を
「
翁
」
と
称
し
、
酔
い
を
理
由
に
退
席
　
　
　
↓
㋩
内
大
臣
に
よ
る
夕
霧
と
雲
居
雁
の
結
婚
許
可
　
　
　
↓
㋥
二
人
の
〈
性
戯
〉
へ
の
耽
溺
と
な
る
。
一
方
、『
風
に
紅
葉
』
に
お
い
て
も
、
㋑’
太
政
大
臣
が
自
邸
で
の
梅
見
の
宴
に
男
君
を
招
待
　
　
　
↓
㋺’
太
政
大
臣
は
自
身
を
「
翁
」
と
称
し
、
酔
い
を
理
由
に
退
席
　
　
　
↓
㋩’
小
姫
君
で
は
な
く
、
男
君
と
北
の
方
と
の
予
想
外
な
情
事
へ
の
展
開
　
　
　
↓
㋥’
二
人
の
〈
性
戯
〉
と
な
り
、
藤
と
梅
の
差
異
が
あ
る
だ
け
で
、
話
筋
は
極
め
て
酷
似
し
て
い
る
も
の
の
、
㋩
と
㋩’
に
は
差
異
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
『
風
に
紅
葉
』
が
『
源
氏
物
語
』
か
ら
新
た
な
趣
向
を
産
出
し
て
い
る
の
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
後
に
次
の
よ
う
な
描
写
が
続
く
。
う
女
（
私
云
、
北
の
方
）
の
御
気
色
近
く
て
は
い
と
ど
愛
敬
づ
き
、
を
か
し
げ
に
お
は
す
る
に
、
酔
ひ
少
し
進
み
ぬ
る
ま
め
人
（
私
云
、
男
君
）
の
御
心
も
い
か
が
あ
り
け
ん
。
夕
月
夜
の
影
は
な
や
か
に
差
し
入
り
て
、
梅
の
匂
ひ
も
か
ご
と
が
ま
し
き
に
、
姫
君
の
御
新
枕
に
は
あ
ら
で
、
あ
や
し
の
乱
り
が
は
し
さ
や
。
傍
線
部
の
こ
の
情
景
は
何
の
た
め
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
辛
島
Ａ
は
「
ほ
ろ
酔
い
加
減
に
、
月
影
・
梅
の
薫
り
と
、
情
事
を
誘
う
条
件
が
揃
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
男
君
に
と
っ
て
夕
月
の
光
が
明
か
る
過
ぎ
る
と
と
も
に
、
梅
の
花
の
匂
い
も
強
い
の
で
、
そ
れ
ら
を
避
け
る
た
め
に
奥
深
い
部
屋
に
入
り
、
酔
い
が
少
々
回
っ
て
、
理
性
が
朦
朧
と
し
て
い
る
「
ま
め
人
」
男
君
は
北
の
方
相
手
に
早
く
〈
性
戯
〉
に
取
り
か
か
り
た
い
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
た
め
に
奥
深
い
部
屋
に
入
る
口
実
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
月
光
の
明
か
る
さ
と
梅
の
強
烈
な
匂
い
は
口
実
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
「
か
ご
と
が
ま
し
き
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
一
語
に
語
り
手
の
揶
揄
的
言
説
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
太
政
大
臣
が
酔
い
を
理
由
に
退
席
し
た
た
め
に
、
男
君
を
恋
慕
す
る
北
の
方
に
と
っ
て
は
邪
魔
者
が
い
な
く
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
情
交
の
比
喩
で
あ
る
「
女
」
と
い
う
語
が
最
初
に
北
の
方
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
北
の
方
が
男
君
に
積
極
的
で
、「
ま
め
人
」
で
あ
る
男
君
も
〈
性
〉
へ
の
欲
望
を
制
御
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
男
君
と
北
の
方
と
の
間
で
〈
性
戯
〉
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
姫
君
の
御
新
枕
に
は
あ
ら
で
、
あ
や
し
の
乱
り
が
は
し
さ
や
。
あ
さ
は
か
に
と
り
あ
へ
ざ
り
け
る
御
契
り
か
な
」
と
草
子
地
の
形
で
揶
揄
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
一
一
　
男
主
人
公
、
一
品
宮
に
昨
夜
の
こ
と
を
報
告
、
北
の
方
と
の
度
重
な
る
密
会
女＊
宮
の
御
さ
ま
の
こ
と
わ
り
に
も
過
ぎ
て
お
ほ
ど
か
に
、
た
だ
も
て
な
し
き
こ
え
給
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ふ
ま
ま
に
、
う
ち
靡なび
き
て
お
は
し
ま
す
ぞ
、
ま
め
や
か
に
年
月
の
積
も
る
に
つ
け
て
は
、
あ＊
は
れ
の
み
深
う
お
ぼ
え
給
ふ
。
一ひと
節ふし
の
隔
て
も
あ
ら
じ
と
に
や
、
今こ
宵よひ
の
こ
と
も
語
り
き
こ
え
給
ふ
に
、
う
ち
あ
ひ
し
ら
は
せ
給
ひ
た
る
な
ど
も
、
さ
る
は
言
ふ
か
ひ
な
か
ら
ず
、
心
恥
づ
か
し
げ
に
も
お
は
し
ま
す
。
か＊
し
こ
へ
の
御
文ふみ
、
⑨
忘
れ
め
や
梅むめ
が
枝え
匂
ふ
宵よひ
の
間
の
明
く
る
を
待
た
ぬ
う
た
た
寝
の
夢
大おと
ど臣
に
も
嬉
し
か
り
し
御
も
て
な
し
の
や
う
、
＊行ゆ
く
末
の
御
後うし
見ろみ
お
ろ
か
な
る
ま
じ
き
よ
し
な
ど
聞
こ
え
給
へ
る
御
返
り
、
そ
ぞ
ろ
に
喜
び
き
こ
え
給
へ
る
も
を
か
し
。
片＊
つ
方
に
は
、
⑩
う＊
た
た
寝
の
夢
に
心
は
消
え
果
て
て
今
も
現うつ
つと
思
ひ
分
か
れ
ず
そ
の
後
は
う＊
た
た
寝
の
夢
の
み
度たび
重
な
れ
ば
、
い
と
ど
か
た
み
に
お
ろ
か
な
ら
ぬ
御
心
ざ
し
の
み
ぞ
ま
さ
る
べ
か
ん
め
る
ほ
ど
、
大＊
納
言
な
ど
や
う
や
う
気けし
き色
見
給
ふ
べ
か
む
め
り
。
左さ
衛ゑも
門んの
督かみ
、
忍＊
ぶ
る
片
つ
方
の
や
う
も
心
得
ら
れ
給
ひ
て
、
そ
の
後のち
は
と
に
か
く
に
つ
れ
な
き
御＊
気
色
も
恨うら
め
し
け
れ
ど
、
た＊
と
し
へ
な
き
人
の
御
さ
ま
に
は
、
こ
と
わ
り
に
言
ふ
か
ひ
あ
ら
じ
、
と
静
か
に
あ
ら
ま
ほ
し
き
本
性
に
て
、
思
ひ
忍
び
給
ひ
け
り
。
【
語
釈
】
＊
女
宮
―
一
品
宮
。　
＊
あ
は
れ
の
み
深
う
お
ぼ
え
給
ふ
―
主
語
は
男
君
。　
＊
か
し
こ
―
北
の
方
。　
＊
行
く
末
の
御
後
見
―
太
政
大
臣
か
ら
男
君
に
依
頼
さ
れ
た
小
姫
君
に
対
す
る
世
話
。　
＊
片
つ
方
―
北
の
方
か
ら
の
返
事
。　
＊
⑩「
う
た
た
寝
の
」
の
歌
―
『
伊
勢
物
語
』
六
十
九
段
の
い
わ
ゆ
る
斎
宮
譚
に
あ
る
「
君
や
来
し
我
や
行
き
け
む
思
ほ
え
ず
夢
か
現
か
寝
て
か
覚
め
て
か
＝
あ
な
た
が
や
っ
て
来
た
の
か
、
私
が
行
っ
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
夢
な
の
か
、
現
実
な
の
か
寝
て
い
た
の
か
、
目
を
さ
ま
し
て
い
た
の
か
」
の
女
（
斎
宮
か
）
の
歌
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
か
。　
＊
う
た
た
寝
の
夢
―
男
君
と
北
の
方
と
の
密
会
。　
＊
大
納
言
―
太
政
大
臣
の
息
で
、
左
衛
門
督
の
兄
の
権
大
納
言
か
。
太
政
大
臣
の
二
人
の
息
子
に
対
し
て
北
の
方
は
継
母
に
当
た
る
。　
＊
忍
ぶ
る
片
つ
方
―
北
の
方
の
密
会
相
手
で
あ
る
男
君
。　
＊
御
気
色
―
北
の
方
の
。　
＊
た
と
し
へ
な
き
人
の
御
さ
ま
に
は
、
こ
と
わ
り
に
言
ふ
か
ひ
あ
ら
じ
―
た
と
え
よ
う
も
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
男
君
に
は
、
北
の
方
が
魅
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
今
更
何
を
言
っ
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
。
【
訳
文
】
女
一
宮
の
御
様
子
は
ひ
ど
く
お
っ
と
り
し
て
い
て
、
た
だ
男
君
が
お
世
話
申
し
上
げ
な
さ
る
の
に
任
せ
て
、
心
を
寄
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
年
月
が
積
も
る
に
つ
け
て
、
男
君
は
本
当
に
し
み
じ
み
と
い
と
し
い
気
持
ち
ば
か
り
が
深
く
な
っ
て
い
く
の
を
お
感
じ
に
な
る
。
ほ
ん
の
少
し
で
も
隔
て
心
を
持
つ
ま
い
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
男
君
は
昨
夜
の
太
政
大
臣
邸
で
の
こ
と
を
お
話
し
申
し
上
げ
な
さ
る
が
、
そ
れ
に
お
答
え
に
な
る
一
品
宮
の
御
様
子
な
ど
も
、
実
は
取
る
に
足
り
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
す
ば
ら
し
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
男
君
の
北
の
方
へ
の
御
文
は
、
⑨
忘
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
梅
が
枝
が
匂
う
宵
の
間
が
明
け
る
の
を
待
た
ず
に
別
れ
た
う
た
た
寝
の
夢
、
二
人
の
短
い
逢
瀬
の
こ
と
を
。
太
政
大
臣
に
も
嬉
し
か
っ
た
御
も
て
な
し
の
こ
と
、
ま
た
、
小
姫
君
の
将
来
に
対
す
る
御
世
話
は
疎
略
に
は
扱
う
ま
い
と
い
う
こ
と
な
ど
を
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
そ
の
御
返
事
に
、
太
政
大
臣
が
や
た
ら
に
喜
び
申
し
上
げ
な
さ
る
の
も
滑
稽
で
あ
る
。
北
の
方
の
返
事
に
は
、
⑩
つ
か
の
間
の
逢
瀬
に
私
の
心
は
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
っ
て
、
今
で
も
夢
な
の
か
現
実
な
の
か
区
別
が
つ
か
な
い
の
で
す
よ
。
そ
の
後
は
北
の
方
と
の
逢
瀬
ば
か
り
が
度
重
な
る
の
で
、
ま
す
ま
す
互
い
に
言
い
尽
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く
せ
な
い
よ
う
な
御
気
持
ち
だ
け
が
ま
さ
っ
て
い
く
間
に
、
大
納
言
な
ど
は
次
第
に
そ
の
様
子
が
お
わ
か
り
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
左
衛
門
督
は
、
北
の
方
の
密
通
相
手
の
こ
と
も
お
気
付
き
に
な
っ
て
、
そ
の
後
は
何
や
か
や
と
つ
れ
な
い
北
の
方
の
御
様
子
も
恨
め
し
い
け
れ
ど
も
、
た
と
え
よ
う
も
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
男
君
の
御
様
子
に
、
北
の
方
が
心
ひ
か
れ
る
の
も
当
然
で
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
ろ
う
、
と
左
衛
門
督
は
落
ち
着
い
た
好
ま
し
い
人
柄
で
あ
る
の
で
、
耐
え
忍
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
【
考
察
】
男
君
は
一
品
宮
に
対
し
て
昨
夜
の
北
の
方
と
の
情
事
を
報
告
し
た
後
、
太
政
大
臣
に
手
紙
を
し
た
た
め
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
大㋑
臣
に
も
嬉
し
か
り
し
御
も
て
な
し
の
や
う
、（
小
姫
君
ヘ
ノ
）
行
く
末
の
御
後
見
お
ろ
か
な
る
ま
じ
き
よ
し
な
ど
聞
こ
え
給
へ
る
御
返
り
、
そ㋺
ぞ
ろ
に
喜
び
き
こ
え
給
へ
る
も
を
か
し
。
と
語
ら
れ
て
お
り
、
㋑
と
㋺
と
は
密
接
に
連
動
し
て
い
る
。
㋑
は
表
面
上
で
は
男
君
が
大
臣
に
対
し
て
梅
見
の
宴
に
招
待
さ
れ
た
こ
と
へ
の
礼
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
裏
面
で
は
大
臣
が
い
つ
も
の
よ
う
に
酔
っ
払
っ
て
早
々
と
退
席
し
た
の
で
、
北
の
方
と
の
〈
性
戯
〉
に
思
う
存
分
耽
る
こ
と
が
で
き
た
と
皮
肉
っ
ぽ
く
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
か
。
ち
な
み
に
、
辛
島
Ａ
は
「
自
分
の
妻
が
寝
取
ら
れ
た
こ
と
も
知
ら
な
い
で
喜
ん
で
い
る
な
ん
て
、
お
め
で
た
い
こ
と
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
大
臣
は
早
く
寝
て
し
ま
っ
た
た
め
に
知
ら
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、
男
君
は
北
の
方
と
の
情
事
に
耽
っ
て
い
た
こ
と
が
皮
肉
を
混
じ
え
て
語
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
㋺
に
は
大
臣
が
小
姫
君
の
将
来
に
お
け
る
世
話
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
男
君
が
そ
れ
を
承
諾
し
た
こ
と
へ
の
謝
意
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
㋑
と
呼
応
し
て
、
北
の
方
と
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
大
臣
が
む
や
み
に
礼
を
述
べ
て
い
る
の
は
滑
稽
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
最
後
の
「
を
か
し
」
は
、
男
君
の
心
中
思
惟
と
も
草
子
地
と
も
受
け
取
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
北
の
方
に
関
し
て
何
も
知
ら
な
い
間
抜
け
な
大
臣
が
笑
い
の
対
象
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
「
を
か
し
」
と
い
う
一
語
に
顕
在
化
し
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
男
君
と
大
臣
と
の
間
で
受
け
取
り
方
を
め
ぐ
っ
て
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
大
臣
が
何
も
知
ら
ず
に
い
る
間
に
、
北
の
方
が
男
君
と
の
間
で
〈
性
戯
〉
に
耽
っ
て
い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
点
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
一
二
　
梅
壺
女
御
の
男
主
人
公
へ
の
恋
慕
か
の
「
か＊
ざ
し
の
花
」
言
ひ
か
け
給
ひ
し
は
、
こ＊
の
人
々
の
御
妹
、
梅むめ
壺つぼ
の
女
御
な
り
け
り
。
こ
の
ほ
ど
か
く
渡＊
り
給
ふ
よ
し
聞
き
給
ふ
に
、
心
も
心
な
ら
ず
、
急
ぎ
出
で
給
ひ
て
け
り
。
殿
の
内
の
や
う
癖＊
々
し
か
ら
ず
、
あ
ま
り
な
る
ま
で＊
直ひた
面おも
てに
て
、
継＊
母
の
上
と
も
い
つ
と
な
う
一
つ
に
の
み
戯たは
ぶれ
き
こ
え
給
ふ
ほ
ど
に
、
姫＊
君
譲
り
き
こ
え
給
ふ
こ
と
の
や
う
も
語
り
き
こ
え
給
へ
ば
、
か
た
み
に
言
は
ま
ほ
し
き
人＊
の
上
は
う
ち
も
置
か
れ
ず
、
去こ
ぞ年
の
臨
時
の
祭
の
還かへ
立りだ
ちに
、
か＊
か
る
こ
と
な
ん
し
た
り
し
心
惑まど
ひ
な
ど
も
語
り
き
こ
え
給
ふ
。
【
語
釈
】
＊
か
ざ
し
の
花
―
巻
一
・
六
節
の
①
歌
。　
＊
こ
の
人
々
の
御
妹
―
権
大
納
言
や
左
衛
門
督
の
妹
で
、
太
政
大
臣
の
娘
。　
＊
渡
り
給
ふ
よ
し
―
男
君
が
梅
壺
女
御
の
実
家
で
あ
る
太
政
大
臣
邸
に
お
越
し
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。　
＊
癖
々
し
か
ら
ず
―
素
直
で
あ
る
こ
と
。　
＊
直
面
―
隠
し
立
て
を
し
な
い
こ
と
。
辛
島
Ａ
は
「
太
政
大
臣
家
の
気
風
は
、
ひ
ね
く
れ
た
と
こ
ろ
が
な
く
、
ゆ
き
す
ぎ
な
く
ら
い
に
隠
し
立
て
を
し
な
い
の
で
あ
っ
て
」
と
い
う
。　
＊
継
母
の
上
と
も
い
つ
と
な
う
一
つ
に
の
み
戯
れ
き
こ
え
給
ふ
ほ
ど
に
―
継
母
と
継
子
と
の
関
係
は
〈
継
子
譚
〉
に
象
徴
さ
れ
る
ご
と
く
、
仲
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が
悪
く
、
継
母
に
よ
る
継
子
へ
の
〈
い
じ
め
〉
が
存
す
る
の
が
通
常
だ
が
、
こ
の
二
人
の
関
係
は
〈
反
継
子
譚
〉
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
よ
う
な
仲
の
良
さ
で
あ
る
。　
＊
姫
君
譲
り
き
こ
え
給
ふ
こ
と
―
北
の
方
所
生
の
小
姫
君
が
太
政
大
臣
か
ら
男
君
に
対
し
て
世
話
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
。　
＊
人
の
上
は
う
ち
も
置
か
れ
ず
―
北
の
方
も
梅
壺
女
御
も
関
心
の
あ
る
男
君
の
こ
と
を
話
題
に
せ
ず
に
放
っ
て
置
く
こ
と
は
で
き
ず
。　
＊
か
か
る
こ
と
―
男
君
に
歌
を
詠
み
か
け
た
こ
と
。
【
訳
文
】
あ
の
石
清
水
の
臨
時
の
祭
に
「
か
ざ
し
の
花
」
と
詠
み
か
け
な
さ
っ
た
方
は
、
こ
の
人
々
の
御
妹
の
梅
壺
女
御
で
あ
っ
た
。
最
近
、
男
君
が
太
政
大
臣
邸
に
お
越
し
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
に
な
っ
て
、
気
が
気
で
は
な
く
、
急
い
で
宮
中
を
退
出
な
さ
っ
た
。
大
臣
家
の
様
子
は
ひ
ね
く
れ
た
と
こ
ろ
が
な
く
、
む
や
み
に
隠
し
立
て
を
せ
ず
、
継
母
北
の
方
と
も
い
つ
も
一
緒
に
遊
び
興
じ
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
い
る
の
で
、
北
の
方
は
太
政
大
臣
が
小
姫
君
を
男
君
に
お
譲
り
申
し
上
げ
な
さ
る
事
情
も
お
話
し
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
互
い
に
話
題
に
し
た
い
男
君
の
こ
と
は
放
っ
て
置
け
ず
、
梅
壺
が
昨
年
の
臨
時
の
祭
の
還
立
に
、
男
君
に
歌
を
詠
み
か
け
た
際
の
心
の
乱
れ
な
ど
も
お
話
し
申
し
上
げ
な
さ
る
。
一
三
　
男
主
人
公
、
梅
壺
女
御
た
ち
を
垣
間
見
　
麗れい
景けい
殿でん
も
出＊
で
給
ひ
、
折をり
節ふし
集つど
ひ
給
へ
れ
ば
、
三やよ
ひ月
の
つ
い
た
ち
過
ぎ
た
る
ほ
ど
、
花
は
風
に
散
り
紛まが
ひ
て
、
夕ゆふ
月づく
夜よ
の
影
を
か
し
き
に
、
御
琴こと
ど
も
弾ひ
き
合
は
せ
て
遊
び
給
ふ
折
節
、
大
将
、
内う
ち裏
よ
り
ま
か
で
給
ひ
け
る
ま
ま
に
、
例＊
の
立
ち
寄
り
給
へ
る
に
、
か
か
れ
ば
、
も＊
の
の
音ね
す
る
方
の
唐から
垣かき
の
あ
は
ひ
よ
り
見
給
へ
ば
、
柳
の
衣きぬ
に
葡え
び萄
染ぞ
め
の
小こう
袿ちき
着
た
る
人
は
、
端＊
を
後
ろ
な
る
髪
の
か
か
り
、
後
ろ
手
、
優いう
な
る
も
て
な
し
、
気け
配はひ
、
上
な
ん
め
り
。
あ
づ
ま
を
ぞ
弾ひ
き
給
ふ
。
み
な
廂ひさ
しの
御おま
し座
な
り
。
奥
の
方
に
、
樺かば
桜ざく
らに
や
夜よ
目め
に
は
け
ぢ
め
見
え
ぬ
衣きぬ
ど
も
に
、
紅
く
れ
な
ゐの
単ひと
へ衣
、
山
吹
の
小こう
袿ちき
着
て
、
琵
琶
弾
き
給
ふ
は
、
梅むめ
壺つぼ
な
ん
め
り
。
ま＊
み
お
し
の
べ
、
＊中な
盛かも
り
に
て
、
唐から
絵ゑ
に
描か
き
た
る
女
の
団うち
は扇
持
ち
た
る
に
ぞ
似
給
へ
る
。
も
て
な
し
、
気
配
は
、
お＊
れ
か
へ
り
若
び
て
見
え
給
ふ
ぞ
、
見
る
目
に
は
違たが
ひ
て
受＊
け
ら
れ
ぬ
。
ま
た
傍かた
はら
に
、
箏しや
うの
琴こと
、
そ
の
色
と
な
き
ま
で
か
き
重
ね
、
わ＊
ら
ら
か
に
弾
き
な
し
て
、
い
と
ふ
く
ら
か
に
鼻＊
引
き
入
り
た
る
心
地
し
て
、
山
吹
の
匂
ひ
に
桜
の
小
袿
着
給
へ
る
は
、
麗れい
景けい
殿でん
な
る
べ
し
。
今＊
ぞ
盛
り
と
心
地
よ
げ
な
る
も
む＊
つ
か
し
く
、
我＊
が
同はら
か
ら胞
の
女
御
と
御
覧
じ
比
ぶ
ら
ん
。
春
宮
の
御
覚
え
も
こ
と
わ
り
こ
と
わ
り
、
と
お
ぼ
え
給
ふ
。
小
姫
君
、
桜
萌もよ
黄ぎ
に
や
濃
き
単
衣
、
花
山
吹
の
小
袿
着
て
、
こ
れ
も
琵
琶
を
ぞ
弾
き
給
ふ
。
こ
と
の
ほ
か
姉
君
た
ち
に
は
ま
さ
り
て
、
匂
ひ
う
つ
く
し
げ
な
り
。
左さ
衛ゑも
門んの
督かみ
、
簀すの
子こ
に
候さぶ
らふ
。
う
ち
嘆
き
た
る
気けし
き色
に
て
笛
は
吹
き
や
み
て
、「
竹＊
河
の
橋
の
詰つめ
な
る
」
と
唱うた
ひ
す
さ
み
て
、「
思＊
ひ
や
み
ぬ
る
」
な
ど
独
り
ご
ち
て
出
で
ぬ
る
に
、
こ
の
唐から
垣かき
を
や
を
ら
開あ
け
て
歩あゆ
み
出
で
給
へ
る
＊火ほ
影かげ
、
追＊
風
よ
り
は
じ
め
、
紛まが
ふ
べ
き
御
さ
ま
な
ら
で
、
の
ど
や
か
に
高
欄
の
も
と
に
寄
り
居
給
ふ
に
、
覚
え
な
う
あ
さ
ま
し
う
て
、
御み
簾す
を
ば
下お
ろ
し
つ
。
梅むめ
壺つぼ
の
御
方
の
中
納
言
の
君
、
御
褥しと
ねさ
し
出
で
た
れ
ど
、
た
だ
そ
こ
も
と
に
居
給
ひ
て
、
「
大おと
ど臣
の
よ
ろ
づ
＊内な
外いげ
な
き
御
も
て
な
し
に
、
い
づ
れ
の
御
方
に
も
思
し
隔
て
ら
れ
は
べ
ら
じ
、
と
心＊
を
や
り
て
な
ん
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、
中
納
言
の
君
ぞ
御
答こた
へ
は
聞
こ
ゆ
る
。
移
る
心
に
忍
び
か
ね
給
へ
る
御＊
心
地
、
言
ひ
知
ら
ず
。
【
語
釈
】
＊
麗
景
殿
―
太
政
大
臣
の
娘
で
、
春
宮
の
女
御
で
あ
る
が
、
寵
愛
は
薄
い
。　
＊
出
で
給
ひ
、
折
節
―
全
集
は
「
出
で
給
ふ
を
り
ふ
し
」
と
す
る
。　
＊
例
の
立
ち
寄
り
給
へ
る
に
―
い
つ
も
の
よ
う
に
男
君
は
北
の
方
と
の
密
会
目
的
で
、
太
政
大
臣
邸
に
立
ち
寄
＊
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り
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
。　
＊
も
の
の
音
す
る
方
の
唐
垣
の
あ
は
ひ
よ
り
見
給
へ
ば
―
以
下
、
男
君
の
垣
間
見
が
続
く
。
月
が
出
て
い
る
も
の
の
薄
暗
く
て
、
そ
こ
に
い
る
人
物
は
男
君
の
視
野
に
曖
昧
に
し
か
入
っ
て
来
な
い
の
で
、「
上
な
ん
め
り
」「
梅
壺
な
ん
め
り
」「
麗
景
殿
な
る
べ
し
」
と
傍
線
部
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
推
量
表
現
が
多
出
す
る
。　
＊
端
―
全
集
は
「
階
」
と
す
る
。　
＊
ま
み
お
し
の
べ
―
目
尻
が
細
長
く
切
れ
て
い
る
様
子
を
い
う
か
。　
＊
中
盛
り
―
鼻
の
中
央
が
高
く
な
っ
て
い
る
様
子
を
い
う
か
。　
＊
お
れ
か
へ
り
―
ぼ
お
っ
と
し
て
、
し
ま
り
の
な
い
こ
と
を
い
う
か
。　
＊
受
け
ら
れ
ぬ
―
認
め
ら
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、「
感
心
し
な
い
」（
辛
島
Ａ
）、「
好
ま
し
く
な
い
」
（
全
集
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
。　
＊
わ
ら
ら
か
に
弾
き
な
し
て
―
派
手
に
か
き
鳴
ら
し
て
。　
＊
鼻
引
き
入
り
た
る
心
地
し
て
―
鼻
が
低
い
と
い
う
こ
と
か
。　
＊
今
ぞ
盛
り
―
「
尋
ね
つ
る
我
を
や
春
も
待
ち
つ
ら
ん
今
ぞ
盛
り
に
匂
ひ
ま
し
け
る
＝
花
を
求
め
に
や
っ
て
来
た
私
を
春
も
待
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
が
満
開
だ
と
桜
が
美
し
く
咲
い
て
い
る
」（
金
葉
集
・
春
・
三
〇
・
崇
徳
院
）
に
拠
る
。　
＊
む
つ
か
し
く
―
う
っ
と
う
し
く
。　
＊
我
が
同
胞
の
女
御
―
男
君
の
妹
で
春
宮
の
宣
耀
殿
女
御
。
春
宮
の
寵
愛
が
厚
い
。　
＊
「
竹
河
の
橋
の
詰
な
る
」
―
「
竹
河
の
　
橋
の
詰
な
る
や
　
橋
の
詰
な
る
や
　
花
園
に
　
は
れ
／
花
園
に
　
我
を
ば
放
て
や
　
我
を
ば
放
て
や
　
少めざ
し女
た
ぐ
へ
て
」（
催
馬
楽
・
呂
・
竹
河
）。
辛
島
Ａ
は
「
北
の
方
を
大
将
に
奪
わ
れ
た
左
衛
門
督
の
、
多
分
に
自
虐
的
な
気
分
が
看
取
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
。　
＊「
思
ひ
や
み
ぬ
る
」
―
「
こ
の
め
は
る
春
の
山
田
を
打
ち
返
し
思
ひ
止
み
に
し
人
ぞ
恋
し
き
＝
木
の
芽
が
ふ
く
ら
ん
で
き
た
の
で
春
に
な
っ
て
山
の
田
を
耕
す
よ
う
に
、
あ
き
ら
め
た
人
の
こ
と
が
再
び
恋
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
だ
」（
後
撰
集
・
恋
一
・
五
四
四
・
よ
み
人
知
ら
ず
）、「
梓
弓
春
の
あ
ら
田
を
打
ち
返
し
思
ひ
止
み
に
し
人
ぞ
恋
し
き
＝
あ
の
人
に
い
っ
た
ん
愛
情
を
持
つ
の
を
や
め
た
が
、
春
に
な
っ
て
再
び
荒
田
を
耕
す
よ
う
に
、
改
め
て
考
え
直
し
て
み
る
と
や
は
り
恋
し
い
」（
拾
遺
集
・
恋
三
・
八
一
二
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
に
拠
る
。　
＊
火
影
―
灯
火
に
照
ら
さ
れ
た
姿
。　
＊
追
風
よ
り
は
じ
め
―
香
を
た
い
て
着
物
に
た
き
し
め
た
結
果
、
追
風
に
よ
っ
て
あ
た
り
に
漂
っ
て
い
る
香
り
を
は
じ
め
と
し
て
。　
＊
内
外
な
き
―
女
性
の
部
屋
に
自
由
に
出
入
り
す
る
こ
と
。　
＊
心
を
や
り
て
な
ん
―
全
集
は
「
安
心
し
ま
し
て
ね
」
と
訳
す
。　
＊
御
心
地
―
梅
壺
女
御
の
。
【
訳
文
】
麗
景
殿
女
御
も
退
出
な
さ
り
、
折
し
も
皆
が
お
集
ま
り
に
な
っ
た
の
で
、
三
月
上
旬
を
過
ぎ
た
頃
、
花
は
風
の
せ
い
で
散
り
乱
れ
、
夕
月
の
光
が
美
し
い
の
で
、
御
琴
な
ど
を
合
奏
し
て
遊
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
大
将
は
宮
中
か
ら
退
出
な
さ
る
や
い
な
や
、
い
つ
も
の
よ
う
に
太
政
大
臣
邸
に
お
立
ち
寄
り
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
様
子
で
あ
っ
た
の
で
、
音
楽
の
聞
こ
え
て
く
る
方
の
唐
垣
の
隙
間
か
ら
御
覧
に
な
る
と
、
柳
の
衣
に
葡
萄
染
め
の
小
袿
を
着
た
人
は
、
簀
子
を
背
に
し
て
髪
が
垂
れ
下
が
っ
た
様
子
や
後
ろ
姿
、
優
美
な
振
る
舞
い
や
物
腰
か
ら
、
北
の
方
ら
し
い
。
東
琴
を
お
弾
き
に
な
っ
て
い
る
。
皆
廂
の
間
に
座
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
奥
の
方
に
は
、
樺
桜
で
あ
ろ
う
か
、
夜
目
に
は
区
別
が
つ
か
な
い
衣
に
、
紅
の
単
衣
、
山
吹
の
小
袿
を
着
て
、
琵
琶
を
弾
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
梅
壺
女
御
で
あ
る
ら
し
い
。
目
尻
が
細
長
く
切
れ
て
、
鼻
の
真
ん
中
が
高
く
、
唐
絵
に
描
か
れ
た
女
が
団
扇
を
持
っ
た
姿
に
似
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
の
振
る
舞
い
や
物
腰
が
、
ぼ
お
っ
と
し
て
し
ま
り
が
な
く
幼
稚
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
見
た
目
と
違
っ
て
す
ば
ら
し
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
そ
の
側
で
、
箏
の
琴
を
音
色
が
聞
き
取
れ
な
い
ほ
ど
派
手
に
か
き
鳴
ら
し
、
頬
が
大
そ
う
ふ
っ
く
ら
と
し
て
鼻
が
低
い
感
じ
で
、
山
吹
襲
に
桜
の
小
袿
を
着
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
麗
景
殿
な
の
で
あ
ろ
う
。
今
が
最
盛
期
だ
と
満
足
そ
う
な
様
子
も
う
っ
と
う
し
く
、
男
君
は
我
が
妹
の
宣
耀
殿
女
御
と
見
比
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
。
春
宮
が
妹
を
寵
愛
な
さ
る
の
も
至
極
も
っ
と
も
だ
と
お
思
い
で
あ
る
。
小
姫
君
は
、
桜
萌
黄
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な
の
だ
ろ
う
か
、
濃
い
単
衣
に
花
山
吹
の
小
袿
を
着
て
、
こ
ち
ら
も
琵
琶
を
弾
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
思
い
の
ほ
か
姉
君
た
ち
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
て
、
美
し
く
愛
ら
し
い
様
子
で
あ
る
。
左
衛
門
督
は
簀
子
に
控
え
て
い
る
。
た
め
息
を
つ
い
て
い
る
様
子
で
笛
を
吹
く
の
を
途
中
で
や
め
て
、「
竹
河
の
橋
の
詰
な
る
」
と
口
ず
さ
ん
で
、「
思
い
や
み
ぬ
る
」
な
ど
と
独
り
言
を
つ
ぶ
や
い
て
出
て
行
っ
た
の
で
、
男
君
は
こ
の
唐
垣
を
そ
っ
と
開
け
て
歩
み
出
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
灯
火
に
照
ら
さ
れ
た
姿
や
、
追
風
に
よ
っ
て
あ
た
り
に
漂
っ
て
い
る
香
り
を
は
じ
め
と
し
て
、
他
人
と
見
間
違
う
こ
と
の
な
い
御
様
子
で
、
ゆ
っ
た
り
と
高
欄
の
あ
た
り
に
も
た
れ
か
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
御
方
々
は
思
い
も
寄
ら
ず
驚
き
あ
き
れ
て
、
御
簾
を
下
ろ
し
て
し
ま
っ
た
。
梅
壺
付
き
の
中
納
言
の
君
が
、
御
褥
を
差
し
出
し
た
が
、
男
君
は
そ
の
場
に
お
座
り
に
な
っ
て
、「
大
臣
が
万
事
私
を
身
内
の
者
と
し
て
扱
っ
て
下
さ
る
の
で
、
ど
の
御
方
に
も
嫌
が
ら
れ
て
は
お
り
ま
す
ま
い
、
と
心
を
慰
め
て
い
ま
す
」
と
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
中
納
言
の
君
が
お
答
え
申
し
上
げ
る
。
男
君
に
首
っ
た
け
で
押
さ
え
切
れ
な
い
梅
壺
の
御
気
持
は
、
言
い
よ
う
も
な
い
。
【
考
察
】
三
月
上
旬
を
過
ぎ
た
夜
、
男
君
は
内
裏
か
ら
の
帰
途
、
太
政
大
臣
邸
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
北
の
方
を
は
じ
め
、
継
子
に
当
た
る
梅
壺
女
御
と
麗
景
殿
女
御
、
実
の
娘
で
あ
る
小
姫
君
と
い
う
い
わ
ば
太
政
大
臣
家
に
所
属
す
る
女
性
た
ち
が
一
堂
に
会
し
て
い
る
の
を
垣
間
見
た
件
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
件
は
、
あ
る
好
色
な
男
が
「
や
む
ご
と
な
き
と
こ
ろ
に
て
、
物
言
ひ
懸
想
せ
し
人
は
、
こ
の
ご
ろ
里
に
ま
か
り
出
で
て
あ
な
れ
ば
、
ま
こ
と
か
と
行
き
て
け
し
き
見
む
と
思
」
っ
て
、
垣
間
見
し
た
と
こ
ろ
、
二
十
余
人
の
姉
妹
た
ち
が
一
堂
に
会
し
、
自
分
た
ち
の
仕
え
る
各
々
の
女
主
人
を
花
に
な
ぞ
ら
え
て
談
話
し
て
い
る
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
『
堤
中
納
言
物
語
』
所
収
の
『
は
な
だ
の
女
御
』
の
個
所
と
類
似
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
一
人
の
女
性
や
姉
妹
の
二
人
を
垣
間
見
し
た
の
で
は
な
く
、
数
多
く
の
姉
妹
た
ち
を
垣
間
見
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
両
作
品
の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
垣
間
見
の
後
半
は
、
左
衛
門
督
、
簀
子
に
候
ふ
。
う
ち
嘆
き
た
る
気
色
に
て
笛
は
吹
き
や
み
て
、「
竹
河
の
橋
の
詰
な
る
」
と
唱
ひ
す
さ
み
て
、「
思
ひ
や
み
ぬ
る
」
な
ど
独
り
ご
ち
て
出
で
ぬ
る
に
、
…
…
と
語
ら
れ
て
い
る
。
男
君
に
北
の
方
を
奪
わ
れ
た
左
衛
門
督
は
一
人
ぽ
つ
ね
ん
と
催
馬
楽
「
竹
河
」
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
の
は
、「
多
分
に
自
虐
的
な
気
分
が
看
取
さ
れ
る
」
（
辛
島
Ａ
）
わ
け
だ
が
、「
竹
河
」
の
最
終
句
「
少
女
た
ぐ
へ
て
」
に
注
目
す
る
と
、
「
一
人
女
を
わ
た
し
に
く
れ
」（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
四
巻
『
歌
謡
』
Ⅰ
　
角
川
書
店
　
一
九
七
五
・
5
）
と
解
す
る
考
え
が
あ
る
よ
う
に
、
男
君
に
傾
い
た
北
の
方
の
代
わ
り
に
小
姫
君
を
自
分
に
与
え
て
ほ
し
い
と
暗
に
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
男
君
に
与
え
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
小
姫
君
を
奪
っ
て
、
北
の
方
を
奪
わ
れ
た
鬱
憤
を
晴
ら
せ
る
と
考
え
て
、
左
衛
門
督
は
「
竹
河
」
を
口
ず
さ
ん
だ
の
だ
。
ち
な
み
に
、
『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
に
お
い
て
、
薫
は
故
鬚
黒
大
臣
の
姫
君
た
ち
を
念
頭
に
置
い
て
故
大
臣
の
息
藤
侍
従
に
、
前
述
の
「
竹
河
」
を
利
用
し
て
、「
竹
河
の
は
し
う
ち
出
で
し
一ひと
節ふし
に
深
き
心
の
そ
こ
は
知
り
き
や
＝
「
竹
河
」
を
謡
っ
た
一
節
の
中
に
、
私
の
深
い
心
は
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
た
で
し
ょ
う
か
」
の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

（
未
完
）

（
お
お
く
ら
　
ひ
ろ
し
　
　
本
学
名
誉
教
授
）
